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Foreword 
 
The evaluation of research and doctoral training is being carried out in the years 2010–2012 and will end in 
2012. The steering group appointed by the Rector in January 2010 set the conditions for participating in 
the evaluation and prepared the Terms of Reference to present the evaluation procedure and criteria. The 
publications and other scientific activities included in the evaluation covered the years 2005–2010. 
The participating unit in the evaluation was defined as a Researcher Community (RC). To obtain a 
critical mass with university-level impact, the number of members was set to range from 20 to 120. The 
RCs were required to contain researchers in all stages of their research career, from doctoral students to 
principal investigators (PIs). All in all, 136 Researcher Communities participated in this voluntary 
evaluation, 5857 persons in total, of whom 1131 were principal investigators. PIs were allowed to 
participate in two communities in certain cases, and 72 of them used this opportunity and participated in 
two RCs. 
This evaluation enabled researchers to define RCs from the “bottom up” and across disciplines. The aim 
of the evaluation was not to assess individual performance but a community with shared aims and 
researcher-training activities. The RCs were able to choose among five different categories that 
characterised the status and main aims of their research. The steering group considered the process of 
applying to participate in the evaluation to be important, which lead to the establishment of these 
categories. In addition, providing a service for the RCs to enable them to benchmark their research at the 
global level was a main goal of the evaluation. 
The data for the evaluation consisted of the RCs’ answers to evaluation questions on supplied e-forms 
and a compilation extracted from the TUHAT – Research Information System (RIS) on 12 April 2011. The 
compilation covered scientific and other publications as well as certain areas of scientific activities. During 
the process, the RCs were asked to check the list of publications and other scientific activities and make 
corrections if needed. These TUHAT compilations are public and available on the evaluation project sites 
of each RC in the TUHAT-RIS. 
In addition to the e-form and TUHAT compilation, University of Leiden (CWTS) carried out bibliometric 
analyses from the articles included in the Web of Science (WoS). This was done on University and RC 
levels. In cases where the publication forums of the RC were clearly not represented by the WoS data, the 
Library of the University of Helsinki conducted a separate analysis of the publications. This was done for 
66 RCs representing the humanities and social sciences. 
The evaluation office also carried out an enquiry targeted to the supervisors and PhD candidates about 
the organisation of doctoral studies at the University of Helsinki. This and other documents describing the 
University and the Finnish higher education system were provided to the panellists. 
The panel feedback for each RC is unique and presented as an entity. The first collective evaluation 
reports available for the whole panel were prepared in July–August 2011. The reports were accessible to all 
panel members via the electronic evaluation platform in August. Scoring from 1 to 5 was used to 
complement written feedback in association with evaluation questions 1–4 (scientific focus and quality, 
doctoral training, societal impact, cooperation) and in addition to the category evaluating the fitness for 
participation in the evaluation. Panellists used the international level as a point of comparison in the 
evaluation. Scoring was not expected to go along with a preset deviation. 
Each of the draft reports were discussed and dealt with by the panel in meetings in Helsinki (from 11 
September to 13 September or from 18 September to 20 September 2011). In these meetings the panels 
also examined the deviations among the scores and finalised the draft reports together. 
The current RC-specific report deals shortly with the background of the evaluation and the terms of 
participation. The main evaluation feedback is provided in the evaluation report, organised according to 
the evaluation questions. The original material provided by the RCs for the panellists has been attached to 
these documents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On behalf of the evaluation steering group and office, I sincerely wish to thank you warmly for your 
participation in this evaluation. The effort you made in submitting the data to TUHAT-RIS is gratefully 
acknowledged by the University. We wish that you find this panel feedback useful in many ways. The 
bibliometric profiles may open a new view on your publication forums and provide a perspective for 
discussion on your choice of forums. We especially hope that this evaluation report will help you in setting 
the future goals of your research. 
 
Johanna Björkroth 
Vice-Rector 
Chair of the Steering Group of the Evaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steering Group of the evaluation 
Steering group, nominated by the Rector of the University, was responsible for the  
planning of the evaluation and its implementation having altogether 22 meetings  
between February 2010 and March 2012. 
 
Chair 
Vice-Rector, professor Johanna Björkroth 
 
Vice-Chair 
Professor Marja Airaksinen 
 
Chief Information Specialist, Dr Maria Forsman 
Professor Arto Mustajoki 
University Lecturer, Dr Kirsi Pyhältö  
Director of Strategic Planning and Development, Dr Ossi Tuomi 
Doctoral candidate, MSocSc Jussi Vauhkonen 
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Panel members 
CHAIR 
Professor Hebe Vessuri 
Social anthropology 
Venezuelan Institute of Scientific Research, Venezuela 
 
VICE-CHAIR 
Professor Christine Heim 
Psychology, neurobiology of early-life stress, depression, anxiety, functional 
somatic disorders 
Charité University Medicine Berlin, Germany 
 
Professor Allen Ketcham 
Ethics and social philosophy, applied Social philosophy, ethics of business 
Texas A&M University – Kingsville, USA 
 
Professor Erno Lehtinen 
Education, educational reform 
University of Turku, Finland 
 
Professor Enzo Mingione 
Urban sociology 
University of Milan - Bicocca, Italy 
 
Professor Giovanna Procacci  
Political sociology, transformation of citizenship, social rights, social 
exclusion, immigration policy 
University of Milan, Italy 
 
Professor Inger Johanne Sand 
Law, public law, legal theory 
University of Oslo, Norway 
 
Professor Timo Teräsvirta 
Time series econometrics 
Aarhus University, Denmark 
 
Professor Göran Therborn 
General sociology 
University of Cambridge, Great Britain 
 
Professor Liisa Uusitalo 
Consumer behaviour (economic & social theory), marketing and 
communication research 
Aalto University, School of Economics, Finland 
 
The panel, independently, evaluated all the submitted material and was responsible for the 
feedback of the RC-specific reports. The panel members were asked to confirm whether they had any 
conflict of interests with the RCs. If this was the case, the panel members disqualified themselves in 
discussion and report writing. 
 
Added expertise to the evaluation was contributed by two members from the Panel of 
Humanities. 
 
Experts from the Panel of Humanities 
Professor Erhard Hinrichs 
Professor Pauline von Bonsdorff 
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BA Liisa Jäppinen, Assisting Officer, served in TUHAT-RIS updating the 
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Acronyms and abbreviations applied in the report 
 
External competitive funding 
AF – Academy of Finland 
TEKES - Finnish Funding Agency for Technology and Innovation  
EU - European Union 
ERC - European Research Council 
International and national foundations 
FP7/6 etc. /Framework Programmes/Funding of European Commission 
 
Evaluation marks 
Outstanding (5) 
Excellent  (4) 
Very Good  (3) 
Good  (2) 
Sufficient  (1) 
 
Abbreviations of Bibliometric Indicators 
P - Number of publications 
TCS – Total number of citations 
MCS - Number of citations per publication, excluding self-citations 
PNC - Percentage of uncited publications 
MNCS - Field-normalized number of citations per publication 
MNJS - Field-normalized average journal impact 
THCP10 - Field-normalized proportion highly cited publications (top 10%) 
INT_COV - Internal coverage, the average amount of references covered by the WoS 
WoS – Thomson Reuters Web of Science Databases 
 
Participation category 
Category 1. The research of the participating community represents the international cutting edge in its 
field. 
Category 2. The research of the participating community is of high quality, but the community in its 
present composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through. 
Category 3. The research of the participating community is distinct from mainstream research, and the 
special features of the research tradition in the field must be considered in the evaluation. 
Category 4. The research of the participating community represents an innovative opening. 
Category 5. The research of the participating community has a highly significant societal impact. 
 
Research focus areas of the University of Helsinki 
Focus area 1: The basic structure, materials and natural resources of the physical world 
Focus area 2: The basic structure of life 
Focus area 3: The changing environment – clean water 
Focus area 4: The thinking and learning human being 
Focus area 5: Welfare and safety 
Focus area 6: Clinical research 
Focus area 7: Precise reasoning 
Focus area 8: Language and culture 
Focus area 9: Social justice 
Focus area 10: Globalisation and social change 
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1 Introduction to the Evaluation 
1.1 RC-specific evaluation reports 
The participants in the evaluation of research and doctoral training were Researcher Communities 
(hereafter referred to as the RC). The RC refers to the group of researchers who registered together in the 
evaluation of their research and doctoral training. Preconditions in forming RCs were stated in the 
Guidelines for the Participating Researcher Communities. The RCs defined themselves whether their 
compositions should be considered well-established or new. 
It is essential to emphasise that the evaluation combines both meta-evaluation1 and traditional 
research assessment exercise and its focus is both on the research outcomes and procedures associated 
with research and doctoral training. The approach to the evaluation is enhancement-led where self-
evaluation constituted the main information. The answers to the evaluation questions formed together 
with the information of publications and other scientific activities an entity that was to be reviewed as a 
whole. 
The present evaluation recognizes and justifies the diversity of research practices and publication 
traditions. Traditional Research Assessment Exercises do not necessarily value high quality research with 
low volumes or research distinct from mainstream research. It is challenging to expose the diversity of 
research to fair comparison. To understand the essence of different research practices and to do justice to 
their diversity was one of the main challenges of the present evaluation method. Understanding the 
divergent starting points of the RCs demanded sensitivity from the evaluators. 
1.2 Aims and objectives in the evaluation 
The aims of the evaluation are as follows: 
 to improve the level of research and doctoral training at the University of Helsinki and to raise 
their international profile in accordance with the University’s strategic policies. The improvement 
of doctoral training should be compared to the University’s policy.2 
 to enhance the research conducted at the University by taking into account the diversity, 
originality, multidisciplinary nature, success and field-specificity, 
 to recognize the conditions and prerequisites under which excellent, original and high-impact 
research is carried out, 
 to offer the academic community the opportunity to receive topical and versatile international 
peer feedback, 
 to better recognize the University’s research potential. 
 to exploit the University’s TUHAT research information system to enable transparency of 
publishing activities and in the production of reliable, comparable data. 
1.3 Evaluation method 
The evaluation can be considered as an enhancement-led evaluation. Instead of ranking, the main aim is to 
provide useful information for the enhancement of research and doctoral training of the participating RCs. 
The comparison should take into account each field of science and acknowledge their special character. 
                                                                
1 The panellists did not read research reports or abstracts but instead, they evaluated answers to the evaluation 
questions, tables and compilations of publications, other scientific activities, bibliometrics or comparable analyses. 
2
 Policies on doctoral degrees and other postgraduate degrees at the University of Helsinki.  
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The comparison produced information about the present status and factors that have lead to success. Also 
challenges in the operations and outcomes were recognized. 
The evaluation approach has been designed to recognize better the significance and specific nature of 
researcher communities and research areas in the multidisciplinary top-level university. Furthermore, one 
of the aims of the evaluation is to bring to light those evaluation aspects that differ from the prevalent 
ones. Thus the views of various fields of research can be described and research arising from various 
starting points understood better. The doctoral training is integrated into the evaluation as a natural 
component related to research. Operational processes of doctoral training are being examined in the 
evaluation. 
 
Five stages of the evaluation method were: 
1. Registration – Stage 1 
2. Self-evaluation – Stage 2 
3. TUHAT3 compilations on publications and other scientific activities4 
4. External evaluation 
5. Public reporting 
1.4 Implementation of the external evaluation 
Five Evaluation Panels 
Five evaluation panels consisted of independent, renowned and highly respected experts. The main 
domains of the panels are: 
1. biological, agricultural and veterinary sciences 
2. medicine, biomedicine and health sciences 
3. natural sciences 
4. humanities 
5. social sciences 
The University invited 10 renowned scientists to act as chairs or vice-chairs of the five panels based on 
the suggestions of faculties and independent institutes. Besides leading the work of the panel, an 
additional role of the chairs was to discuss with other panel chairs in order to adopt a broadly similar 
approach. The panel chairs and vice-chairs had a pre-meeting on 27 May 2011 in Amsterdam. 
The panel compositions were nominated by the Rector of the University 27 April 2011. The participating 
RCs suggested the panel members. The total number of panel members was 50. The reason for a smaller 
number of panellists as compared to the previous evaluations was the character of the evaluation as a 
meta-evaluation. The panellists did not read research reports or abstracts but instead, they evaluated 
answers to the evaluation questions, tables and compilations of publications, other scientific activities, 
bibliometrics and comparable analyses. 
 
The panel meetings were held in Helsinki: 
 On 11–13 September 2011: (1) biological, agricultural and veterinary sciences, (2) medicine, 
biomedicine and health sciences and (3) natural sciences.  
 On 18–20 September 2011: (4) humanities and (5) social sciences. 
  
                                                                
3 TUHAT (acronym) of Research Information System (RIS) of the University of Helsinki 
4 Supervision of thesis, prizes and awards, editorial work and peer reviews, participation in committees, boards and 
networks and public appearances. 
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1.5 Evaluation material 
The main material in the evaluation was the RCs’ self-evaluations that were qualitative in character and 
allowed the RCs to choose what was important to mention or emphasise and what was left unmentioned. 
The present evaluation is exceptional at least in the Finnish context because it is based on both the 
evaluation documentation (self-evaluation questions, publications and other scientific activities) and the 
bibliometric reports. All documents were delivered to the panellists for examination. 
Traditional bibliometrics can be reasonably done mainly in medicine, biosciences and natural sciences 
when using the Web of Science database, for example. Bibliometrics, provided by CWTS/The Centre for 
Science and Technology Studies, University of Leiden, cover only the publications that include WoS 
identification in the TUHAT-RIS. 
Traditional bibliometrics are seldom relevant in humanities and social sciences because the 
international comparable databases do not store every type of high quality research publications, such as 
books and monographs and scientific journals in other languages than English. The Helsinki University 
Library has done analysis to the RCs, if their publications were not well represented in the Web of Science 
databases (RCs should have at least 50 publications and internal coverage of publications more than 40%) 
– it meant 58 RCs. The bibliometric material for the evaluation panels was available in June 2011. The RC-
specific bibliometric reports are attached at the end of each report. 
The panels were provided with the evaluation material and all other necessary background information, 
such as the basic information about the University of Helsinki and the Finnish higher education system. 
 
Evaluation material 
1. Registration documents of the RCs for the background information 
2. Self evaluation material – answers to the evaluation questions 
3. Publications and other scientific activities based on the TUHAT RIS: 
3.1. statistics of publications 
3.2. list of publications 
3.3. statistics of other scientific activities 
3.4. list of other scientific activities 
4. Bibliometrics and comparable analyses: 
4.1. Analyses of publications based on the verification of TUHAT-RIS publications with the Web 
of Science publications (CWTS/University of Leiden) 
4.2. Publication statistics analysed by the Helsinki University Library - mainly for humanities and 
social sciences 
5. University level survey on doctoral training (August 2011) 
6. University level analysis on publications 2005–2010 (August 2011) provided by CWTS/University 
of Leiden 
 
Background material 
 
University of Helsinki 
- Basic information about the University of the Helsinki 
- The structure of doctoral training at the University of Helsinki 
- Previous evaluations of research at the University of Helsinki – links to the reports: 1998 and 2005 
 
The Finnish Universities/Research Institutes 
- Finnish University system 
- Evaluation of the Finnish National Innovation System 
- The State and Quality of Scientific Research in Finland. Publication of the Academy of Finland 
9/09. 
 
The evaluation panels were provided also with other relevant material on request before the meetings in 
Helsinki. 
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1.6 Evaluation questions and material 
The participating RCs answered the following evaluation questions which are presented according to the 
evaluation form. In addition, TUHAT RIS was used to provide the additional material as explained. For 
giving the feedback to the RCs, the panellists received the evaluation feedback form constructed in line 
with the evaluation questions: 
 
1. Focus and quality of the RC’s research 
 Description of 
- the RC’s research focus. 
- the quality of the RC’s research (incl. key research questions and results) 
- the scientific significance of the RC’s research in the research field(s) 
 Identification of the ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s publications, analysis of the RC’s publications data 
(provided by University of Leiden and the Helsinki University Library) 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal impact, 
innovativeness 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
2. Practises and quality of doctoral training 
 Organising of the doctoral training in the RC. Description of the RC’s principles for: 
- recruitment and selection of doctoral candidates 
- supervision of doctoral candidates 
- collaboration with faculties, departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral 
programmes 
- good practises and quality assurance in doctoral training 
- assuring of good career perspectives for the doctoral candidates/fresh doctorates 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral 
training, and the actions planned for their development. 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities/supervision of doctoral 
dissertations 
A written feedback from the aspects of: processes and good practices related to leadership and 
management 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
3. The societal impact of research and doctoral training 
 Description on how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with 
public, private and/or 3rd sector). 
 Identification of the ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral 
training. 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities. 
A written feedback from the aspects of: societal impact, national and international collaboration, 
innovativeness 
 
  Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
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4. International and national (incl. intersectoral) research collaboration and researcher mobility 
 Description of  
- the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities 
- how the RC has promoted researcher mobility 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to research collaboration and 
researcher mobility, and the actions planned for their development. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, national and international collaboration 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
5. Operational conditions  
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties). 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the 
actions planned for their development. 
A written feedback from the aspects of: processes and good practices related to leadership and 
management 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
6. Leadership and management in the researcher community 
 Description of 
- the execution and processes of leadership in the RC 
- how the management-related responsibilities and roles are distributed in the RC 
- how the leadership- and management-related processes support 
- high quality research 
- collaboration between principal investigators and other researchers in the RC 
the RC’s research focus 
- strengthening of the RC’s know-how 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and 
the actions planned for developing the processes 
 
7. External competitive funding of the RC 
 The RCs were asked to provide information of such external competitive funding, where: 
- the funding decisions have been made during 1.1.2005-31.12.2010, and 
- the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
 On the e-form the RCs were asked to provide: 
1) The relevant funding source(s) from a given list (Academy of Finland/Research Council, TEKES/The 
Finnish Funding Agency for Technology and Innovation , EU, ERC, foundations, other national funding 
organisations, other international funding organisations), and 
2)The total sum of funding which the organisation in question had decided to allocate to the RCs 
members during 1.1.2005–31.12.2010. 
 
Competitive funding reported in the text is also to be considered when evaluating this point. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal impact, 
innovativeness, future significance 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
8. The RC’s strategic action plan for 2011–2013 
 RC’s description of their future perspectives in relation to research and doctoral training. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal Impact, processes 
and good practices related to leadership and management, national and international collaboration, 
innovativeness, future significance 
 Strengths 
 Areas of development 
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 Other remarks 
 Recommendations 
 
9. Evaluation of the category of the RC in the context of entity of the evaluation material (1-8) 
 
The RC’s fitness to the chosen participation category 
A written feedback evaluating the RC’s fitness to the chosen participation category  
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
10. Short description of how the RC members contributed the compilation of the stage 2 material 
Comments on the compilation of evaluation material 
 
11. How the UH’s focus areas are presented in the RC’s research? 
Comments if applicable 
 
12. RC-specific main recommendations based on the previous questions 1–11 
 
13. RC-specific conclusions 
1.7 Evaluation criteria 
The panellists were expected to give evaluative and analytical feedback to each evaluation question 
according to their aspects in order to describe and justify the quality of the submitted material. In 
addition, the evaluation feedback was asked to be pointed out the level of the performance according to 
the following classifications: 
 outstanding  (5) 
 excellent  (4) 
 very good  (3) 
 good   (2) 
 sufficient  (1) 
 
Evaluation according to the criteria was to be made with thorough consideration of the entire 
evaluation material of the RC in question. Finally, in questions 1-4 and 9, the panellists were expected to 
classify their written feedback into one of the provided levels (the levels included respective descriptions, 
‘criteria’). Some panels used decimals in marks. The descriptive level was interpreted according to the 
integers and not rounding up the decimals by the editors. 
 
Description of criteria levels 
Question 1 – FOCUS AND QUALITY OF THE RC’S RESEARCH 
 
Classification: Criteria (level of procedures and results) 
Outstanding quality of procedures and results (5) 
Outstandingly strong research, also from international perspective. Attracts great international 
interest with a wide impact, including publications in leading journals and/or monographs published 
by leading international publishing houses. The research has world leading qualities. The research 
focus, key research questions scientific significance, societal impact and innovativeness are of 
outstanding quality. 
In cases where the research is of a national character and, in the judgement of the evaluators, should 
remain so, the concepts of ”international attention” or ”international impact” etc. in the grading 
criteria above may be replaced by ”international comparability”. 
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Operations and procedures are of outstanding quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are in 
alignment with the documentation. The ambition to develop the community together is of 
outstanding quality. 
Excellent quality of procedures and results (4) 
Research of excellent quality. Typically published with great impact, also internationally. Without 
doubt, the research has a leading position in its field in Finland. 
Operations and procedures are of excellent quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are to 
large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the community together 
is of excellent quality. 
Very good quality of procedures and results (3) 
The research is of such very good quality that it attracts wide national and international attention. 
Operations and procedures are of very good quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are to 
large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the community together 
is of very good quality. 
Good quality of procedures and results (2) 
Good research attracting mainly national attention but possessing international potential, 
extraordinarily high relevance may motivate good research. 
Operations and procedures are of good quality, shared occasionally in the community. The 
improvement of research and other efforts are occasionally documented and operations and 
practices are to large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the 
community together is of good quality. 
Sufficient quality of procedures and results (1) 
In some cases the research is insufficient and reports do not gain wide circulation or do not have 
national or international attention. Research activities should be revised. 
Operations and procedures are of sufficient quality, shared occasionally in the community. The 
improvement of research and other efforts are occasionally documented and operations and 
practices are to some extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the 
community together is of sufficient quality. 
 
Question 2 – DOCTORAL TRAINING 
Question 3 – SOCIETAL IMPACT 
Question 4 – COLLABORATION 
 
Classification: Criteria (level of procedures and results) 
Outstanding quality of procedures and results (5) 
Procedures are of outstanding quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of outstanding quality. The 
procedures and results are regularly evaluated and the feedback has an effect on the planning. 
Excellent quality of procedures and results (4) 
Procedures are of excellent quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of excellent quality. The 
procedures and outcomes are evaluated and the feedback has an effect on the planning. 
Very good quality of procedures and results (3) 
Procedures are of very good quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
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management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of very good quality. 
Good quality of procedures and results (2) 
Procedures are of good quality, shared occasionally in the community. The practices and quality of 
doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of good quality. 
Sufficient quality of procedures and results (1) 
Procedures are of sufficient quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are occasionally documented and operations and practices are to some extent in 
alignment with the documentation. The ambition to develop the community together is of sufficient 
quality. 
 
Question 9 – CATEGORY 
Participation category – fitness for the category chosen 
The choice and justification for the chosen category below should be reflected in the RC’s responses to the 
evaluation questions 1–8. 
1. The research of the participating community represents the international cutting edge in its field. 
2. The research of the participating community is of high quality, but the community in its present 
composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through. 
3. The research of the participating community is distinct from mainstream research, and the special 
features of the research tradition in the field must be considered in the evaluation. The research is 
of high quality and has great significance and impact in its field. However, the generally used 
research evaluation methods do not necessarily shed sufficient light on the merits of the 
research.  
4. The research of the participating community represents an innovative opening. A new opening can 
be an innovative combination of research fields, or it can be proven to have a special social, 
national or international demand or other significance. Even if the researcher community in its 
present composition has yet to obtain proof of international success, its members can produce 
convincing evidence of the high level of their previous research. 
5. The research of the participating community has a highly significant societal impact. The 
participating researcher community is able to justify the high social significance of its research. 
The research may relate to national legislation, media visibility or participation in social debate, 
or other activities promoting social development and human welfare. In addition to having 
societal impact, the research must be of a high standard. 
 
An example of outstanding fitness for category choice (5) 5 
The RC’s representation and argumentation for the chosen category were convincing. The RC recognized 
its real capacity and apparent outcomes in a wider context to the research communities. The specific 
character of the RC was well-recognized and well stated in the responses. The RC fitted optimally for the 
category. 
 
 Outstanding  (5) 
 Excellent  (4) 
 Very good  (3) 
 Good   (2) 
 Sufficient  (1) 
The above-mentioned definition of outstanding was only an example in order to assist the panellists in 
the positioning of the classification. There was no exact definition for the category fitness. 
                                                                
5 The panels discussed the category fitness and made the final conclusions of the interpretation of it. 
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1.8 Timetable of the evaluation 
The main timetable of the evaluation: 
1. Registration   November 2010 
2. Submission of self-evaluation materials  January–February 2011 
3. External peer review    May–September 2011 
4. Published reports    March–April 2012 
- University level public report 
- RC specific reports 
 
The entire evaluation was implemented during the university’s strategy period 2010–2012. The preliminary 
results were available for the planning of the following strategy period in late autumn 2011. The evaluation 
reports will be published in March/April 2012. More detailed time schedule is published in the University 
report. 
1.9 Evaluation feedback – consensus of the entire panel 
The panellists evaluated all the RC-specific material before the meetings in Helsinki and mailed the 
draft reports to the evaluation office. The latest interim versions were on-line available to all the panellists 
on the Wiki-sites. In September 2011, in Helsinki the panels discussed the material, revised the first draft 
reports and decided the final numeric evaluation. After the meetings in Helsinki, the panels continued 
working and finalised the reports before the end of November 2011. The final RC-specific reports are the 
consensus of the entire panel. 
The evaluation reports were written by the panels independently. During the editing process, the 
evaluation office requested some clarifications from the panels when necessary. The tone and style in the 
reports were not harmonized in the editing process. All the reports follow the original texts written by the 
panels as far as it was possible. 
The original evaluation material of the RCs, provided for the panellists is attached at the end of the 
report. It is essential to notice that the exported lists of publications and other scientific activities depend 
how the data was stored in the TUHAT-RIS by the RCs. 
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2 Evaluation feedback 
2.1 Focus and quality of the RC’s research 
 Description of 
 the RC’s research focus 
 the quality of the RC’s research (incl. key research questions and results) 
 the scientific significance of the RC’s research in the research field(s) 
 Identification of the ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal impact, innovativeness 
 
Media and Communication Transforming Public Life (MECOL) is a joint effort of communication 
researchers of different departments. It is an excellent idea to collect the various communication 
researchers under the same program roof. The university and the researchers benefit from this kind of 
cooperation between research units with a similar interest and reasonable similar scientific background. 
MECOL is perhaps more interdisciplinary than typical communication and journalism departments, and 
it combines studies on media, democracy, organizational communication and journalism. The research 
topics have been successfully organized under three broad theme areas: 1) Media, Society and Democratic 
Governance, 2) Media Culture and Networks, and 3) Organizational Communication and Corporate Culture. 
Some tension can be caused by the fact that theoretical interests and conduct of empirical studies do 
seldom meet. Some researchers deal with abstract theories on public sphere, democracy, and language, 
and others conduct empirical cases of topical issues such as media changes, contents, journalistic 
expression, crises management, and so on. 
Research activity and the number of publications are commendable high, but the quality of research 
varies strongly between individual studies. This is indicated by the journals in which publication takes 
place; they do seldom belong to the internationally highly ranked. Very many articles are published in 
Finnish journals or Nordic papers. Only 5-6 refereed articles (out of 113) have been published in renowned 
journals of the field. The ambition level for journal publications has so far been low. 
Articles in books have been the most popular form of publishing within MECOL. Also here, Finnish or 
Nordic book publishers form a majority. 
Empirical research is more or less qualitative and interpretative and does not use any elaborate 
research methods. Therefore, in the future, the quality of research should be given more priority. 
Moreover, more focused research tasks and stricter research methodology should be followed to meet the 
standards of high quality journals. 
The purely theoretical and philosophical contributions – interesting as such – could also have a higher 
scientific impact, if they were published in top journals instead edited books. 
Numeric evaluation: 3 (Very good) 
2.2 Practises and quality of doctoral training 
 Organising of the doctoral training in the RC. Description of the RC’s principles for: 
 recruitment and selection of doctoral candidates 
 supervision of doctoral candidates 
 collaboration with faculties, departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral 
programmes 
 good practises and quality assurance in doctoral training 
 assuring of good career perspectives for the doctoral candidates/fresh doctorates 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral 
training, and the actions planned for their development. 
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 Additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities/supervision of doctoral 
dissertations 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
Recently, more attention has been paid to doctoral training. MECOL has six professors. Compared to that, 
10–11 full-time doctoral students is not a too high figure. 
The problem lies in the big number of accepted candidates who hope to conduct doctoral studies aside 
of their work (30). Some measures have been taken to encourage these people to intensify their studies. 
However, the suggested requirement to revise and present their research plan does not help much, if they 
have not proceeded in their abilities to do research. Some universities have a custom to remove these 
students from their doctoral program if they have not made any considerable progress in three years from 
starting their studies. Of course the removal decision would be easier if the RC had a 1–1½ year mandatory 
course program for doctoral students. It drops effectively the non-serious candidates. MECOL should 
consider, if such program could be useful also in view of improving the quality of full-time doctoral 
students. 
Because communication is extremely popular field of study, MECOL could be more selective in its 
recruitment than many other disciplines. It is a good start that the intake to the doctoral program has now 
become somewhat more selective and concentrates on full-time students. A more structured doctoral 
program with mandatory courses both in theory and research methods would also help to lift the scientific 
level of the research in the future. Maybe a joint program, or cooperation with corresponding PhD 
programs abroad could be helpful. A shorter mandatory course period could be a start, and later on 
extend it to a full year program. 
Doctoral students should strongly be encouraged to publish in refereed journals and take part with 
their own papers in international quality conferences with a referee procedure. Measures have been 
already taken into this direction. As it is now, the conference participation at MECOL has been surprisingly 
low. Conference costs should be included in the university budget of the RC as well as in their applications 
for external private funding. 
Numeric evaluation: 2 (Good) 
2.3 The societal impact of research and doctoral training 
 Description on how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with public, 
private and/or 3rd sector). 
 Identification of the ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral training. 
 Additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities. 
ASPECTS: Societal impact, national and international collaboration, innovativeness 
 
The senior researchers of the RC have been extremely active in building up contacts with a variety of 
societal interest groups and organizations, both national and international. It is valuable and rather rare 
that also development issues e.g. in Africa play a role in Finnish communication studies and teaching. 
Due to the character of the discipline, scholars are constantly employed to popularize their research 
findings and sharing them with the public and practitioners. Of the specific subfields, organizational 
communication study should improve its activity in view of the many communication problems faced by 
present-day global companies and public authorities in relation to the citizens and their movements. New 
research approaches and practical implications would also be welcome to help in public governance. 
Based on the high degree of participation and numerous positions of trust in scientific organizations 
and committees of some senior members, we can conclude that the impact of MECOL in communication 
policy and theoretical development is much higher than what could be expected by merely looking at 
journal publications data. 
Numeric evaluation: 4 (Excellent) 
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2.4 International and national (incl. intersectoral) research 
collaboration and researcher mobility 
 Description of  
 the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities 
 how the RC has promoted researcher mobility 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to research collaboration and researcher 
mobility, and the actions planned for their development. 
ASPECTS: Scientific quality, national and international collaboration 
 
Broad international relations all over the world are a benefit. However, while several senior researchers 
have an extensive network of contacts, some seniors and especially the younger researchers and doctoral 
students have remained more oriented towards the local media and communication field. The RC may 
wish to muster a determined effort to institutionalize the administration of international cooperation.  
International exchange of scholars and students has so far been rare and could be improved in the 
future. One possible collaborator is LSE Media and Communications program in London or other university 
programs in the United Kingdom. 
Numeric evaluation: 4 (Excellent) 
2.5 Operational conditions 
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties). 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the actions 
planned for their development. 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
The teacher/student ratio is a problem at MECOL. At the master level, the heavy teaching load of existing 
staff prevents them from doing research work and increasing the intake of new students, although the 
interest in the field is very high. 
Additional funding from the university to employ researchers, who can teach, including visitors from 
abroad, would be welcome. But something can be done by MECOL itself too. In the future, the units and 
their professor chairs could be better coordinated to provide common courses instead of each unit 
teaching its own students separately from the very beginning. More courses given in English would 
perhaps help to overcome the earlier borders. Specialization to the specific areas could take place at a 
later stage of master studies, in the 1-2 last years, and in writing the master thesis. Instead of having 
separate master programs one program in communication studies (with specific emphasis on 
communication, journalism or organizational communication theory in the last year) could be a sensible 
solution. 
At the doctoral level, the recruitment policy has been almost too liberal, leading to a high number of 
passive PhD candidates who are not required to show real progress in their studies and conduct course 
work that would give at least basic knowledge of the theory and methods of their field. 
The primary investigators seem to provide the shared leadership for MECOL. In effect, the researchers 
run the RC. Stress has developed directly from the university-wide reforms of 2009. This stress is not 
isolated just to this RC. The university may wish to explore the unintended consequences of the reforms. 
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2.6 Leadership and management in the researcher community 
 Description of  
 the execution and processes of leadership in the RC 
 how the management-related responsibilities and roles are distributed in the RC 
 how the leadership- and management-related processes support 
 high quality research 
 collaboration between principal investigators and other researchers in the RC 
 the RC’s research focus 
 strengthening of the RC’s know-how 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and the 
actions planned for developing the processes 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
The clarity of the material provided for the evaluators shows that the present leader of MECOL is very well 
organized and interested in improving systematically the research and training programs and has a clear 
picture of to which themes are worthwhile and can be furthered in view of the available resources 
Since MECOL is focused on three theme areas, it is helpful that each research theme has a responsible 
leader or principal investigator. (Mecol’s leader taking responsibility of one of the themes). Because of the 
limited size of the RC, seminars should be open to all RC scholars and students should be encouraged to 
participate in common seminars, not only to those of their own theme group. 
2.7 External competitive funding of the RC 
• The RCs were asked to provide information of such external competitive funding, where: 
• the funding decisions have been made during 1.1.2005–31.12.2010, and  
• the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
• On the e-form the RCs were asked to provide: 
1) The relevant funding source(s) from a given list (Academy of Finland/Research Council, 
TEKES/The Finnish Funding Agency for Technology and Innovation, EU, ERC, foundations, other 
national funding organisations, other international funding organizations), and 
2) The total sum of funding which the organisation in question had decided to allocate to the RCs 
members during 1.1.2005–31.12.2010. 
Competitive funding reported in the text is also to be considered when evaluating this point. 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal impact, innovativeness and future significance 
 
The RC has received a high amount of competitive funding both from Academy and from private 
foundations, and also considerable funding from EU and TEKES. 
Specifically, MECOL obtained 7.630.000 euros in external funding during the evaluation period or 
1.271.667 per year. The RC takes their pursuit of funding seriously. 
Since this funding has been distributed to full-time research work, the results should show in the future 
in the number of refereed journal articles also in top journals. 
2.8 The RC’s strategic action plan for 2011–2013 
• RC’s description of their future perspectives in relation to research and doctoral training. 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal Impact, processes and good practices related to 
leadership and management, national and international collaboration, innovativeness, future significance 
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Founding of MECOL and defining the focus on the three interdisciplinary theme areas can be taken as a 
promising strategy choice. 
As mentioned earlier, coordination should be improved further to better utilize common resources. 
More definite (approximate) tasks concerning the number of doctor degrees and international journal 
articles, the time used for doctoral studies, and required conference participation could help to motivate 
doctoral students and help them understand what is expected from them. 
To develop a common doctoral program is a strategic tool highly recommended. 
2.9 Evaluation of the category of the RC in the context of entity of 
the evaluation material (1-8) 
The RC’s fitness to the chosen participation category. 
Category 2. The research of the participating community is of high quality, but the community in its present 
composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through. 
 
Majority of the research has not yet reached high international quality, although the quantity of research 
activity measured by the number of publications is very high. This seems to fit well with the RC’s choice of 
category 2. 
Some empirical studies lack sound theoretical basis, and some theoretical studies again do have very 
few publication forums without any empirical data. A better and more systematic doctoral training both in 
theory and methods would help in this. Also, a higher ambition level concerning the quality of journal 
articles in top level journals is suggested. 
Integration of the different units has demanded much effort, and the fruits of it come only later. 
However, MECOL has succeeded in acquiring external funding and is on a good route of collaboration 
between the Finnish communication researchers. The key success factor in the future could be to increase 
international cooperation. 
Numeric evaluation: 4 (Excellent) 
2.10 Short description of how the RC members contributed the 
compilation of the stage 2 material 
A working group of four people wrote the draft and then the RC opened up the process to all members of 
the RC. Interestingly, the RC conducted internal and external surveys to gain information for the 
evaluation material. The system used by this RC was well balanced. 
2.11 How the UH’s focus areas are presented in the RC’s research 
Focus area 10: Globalisation and social change 
2.12 RC-specific main recommendations 
Researchers of MECOL have obviously been very active in publishing and in societal relations, although 
there is great variation between individuals. The quality of publications does not yet meet highest 
international standards of the field. Publishing fewer articles but in top journals would help in this. 
A common, more systematic doctoral program with higher requirements for theoretical and 
methodological abilities of the candidates is recommended, as well as encouraging doctoral students to 
publish in refereed journal and conferences. Co-authoring with other scholars in the field and with doctoral 
students should be considered. 
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2.13 RC-specific conclusions 
MECOL is a promising effort to coordinate communication research and resources under common theme 
areas. The work for integrating the units of communication research should definitely continue.  
MECOL has also been very successful in obtaining external funding.  
Scientific quality can further be improved with the help of more ambitious journal publications and 
conference participation, systematic doctoral program, and international cooperation. 
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3 Appendices 
A. Original evaluation material 
a. Registration material – Stage 1 
b. Answers to evaluation questions – Stage 2 
c. List of publications 
d. List of other scientific activities 
B. Bibliometric analyses 
a. Analysis provided by CWTS/University of Leiden 
b. Analysis provided by Helsinki University Library (66 RCs) 
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NAME OF THE RESEARCHER COMMUNITY:  
Media and Communication Transforming Public Life (MECOL) 
 
LEADER OF THE RESEARCHER COMMUNITY:  
Professor Hannu Nieminen, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research 
 
 
RC-SPECIFIC MATERIAL FOR THE PEER REVIEW: 
 Material submitted by the RC at stages 1 and 2 of the evaluation 
- STAGE 1 material: RC’s registration form (incl. list of RC participants in an excel table) 
- STAGE 2 material: RC’s answers to evaluation questions 
 TUHAT compilations of the RC members’ publications 1.1.2005-31.12.2010 
 TUHAT compilations of the RC members’ other scientific activities 1.1.2005-31.12.2010 
 UH Library analysis of publications data 1.1.2005-31.12.2010 – results of UH Library analysis will 
be available by the end of June 2011 
NB! Since Web of Science(WoS)-based bibliometrics does not provide representative results for most RCs representing 
humanities, social sciences and computer sciences, the publications of these RCs will be analyzed by the UH Library 
(results available by the end of June, 2011) 
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INTERNATIONAL EVALUATION OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING AT THE 
UNIVERSITY OF HELSINKI  
 
RC-SPECIFIC STAGE 1 MATERIAL (registration form) 
 
 
 
 
Name: Nieminen, Hannu 
E-mail:  
Phone: 19124838 
Affiliation: Faculty of Social Sciences, Departme 
Street address: Unioninkatu 37 
 
 
Name of the participating RC (max. 30 characters): Media and Communication Transforming Public Life 
Acronym for the participating RC (max. 10 characters): MECOL 
Description of the operational basis in 2005-2010 (eg. research collaboration, joint doctoral training 
activities) on which the RC was formed (MAX. 2200 characters with spaces): MECOL researcher 
community is formed to critically explore the role that media and communication play in the major social 
and political  transformations of our times, and how these changes affect the public life. The RC consists of 
researchers affiliated both to the Media and Communication Studies, Department of Social Research, and 
to the Swedish School of Social Science (SSKH). This is addressed  from different perspectives, forming three 
main research areas and research groups: 1) Media, Society and Democratic Governance, 2) Media Culture 
and Social Networks, 3) Organisational Communication and Corporate Culture. 
 
During the evaluation period the MECOL members have conducted research projects., published books and 
articles, and organized conferences and seminars paving way to better a understanding of the relationship 
between media and communication and the transformations in our public life. The activities include over 
450 publications, including scientific articles, academic monographs, and textbooks in Finnish, Swedish and 
English.  
 
Between 2005 and 2010 the members of MECOL have led and participated in well over 30 research projects 
addressing the transformation of public life from different perspectives. The projects include a number of  
Academy of Finland funded projects as well as projects funded by TEKES and other funding bodies and 
public authorities (including European Union, Nordforsk,  Helsingin Sanomat Foundation, ministries and 
other governmental agencies,  civic organisations, municipal councils). In 2010, the amount of research 
funding from other sources than the Academy of Finland was over 1,3 million euros. Most of the research is 
arranged through a specific research unit, Communication Research Centre CRC.   
 
The central forum for doctoral training of MECOL are doctoral research seminars taking place weekly 
(during term periods) and organised by the Media and Communication Studies, Department of Social 
1 RESPONSIBLE PERSON 
2 DESCRIPTION OF THE PARTICIPATING RESEARCHER COMMUNITY (RC) 
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INTERNATIONAL EVALUATION OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING AT THE 
UNIVERSITY OF HELSINKI  
 
RC-SPECIFIC STAGE 1 MATERIAL (registration form) 
 
 
Research. The seminar sessions provide a structured environment where doctoral students present their 
research papers and discuss them with their peers and senior MECOL members. 
 
 
Main scientific field of the RC’s research: social sciences 
RC's scientific subfield 1: Communication 
RC's scientific subfield 2: Social Sciences, Interdisciplinary 
RC's scientific subfield 3: --Select-- 
RC's scientific subfield 4: --Select-- 
Other, if not in the list:  
 
 
Participation category: 2. Research of the participating community is of high quality, but the community in 
its present composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through 
Justification for the selected participation category (MAX. 2200 characters with spaces):  The research 
community consists of 18 Principal Investigators (including 6 professors), 8 researchers and 11 doctoral 
students. The Principal Investigators of MECOL have led a number of internationally and nationally 
acknowledged research projects, funded by the European Union, the Academy of Finland, the Finnish 
Funding Agency for Technology and Innovation (TEKES), Nordforsk, the Helsingin Sanomat Foundation, and 
others.  The results have been actively disseminated by MECOL members both nationally and 
internationally, as is shown by the high number of publications.  
 The MECOL members are well connected with recognized international research networks and academic 
associations. Between 2005 and 2010 the MECOL members have held important positions of trust among 
others, in the International Association of Media and Communication Research (IAMCR), the European 
Communication Research and Education Association (ECREA), and Nordicom. The MECOL is represented in 
the advisory board of several national and international academic journals.   
As is evident from the above, a big part of MECOL research can be assessed as fulfilling high international 
standards. In some research areas the research is not yet at this level, although it is of high national 
standard. Although the MECOL members are active in their own areas of research, it is still in the process of 
evolving as a tightly-knit researcher community. The common core – the transformations in the public life, 
and the role of the media and communication in these processes – is well recognized and well reflected in 
most recent publications and research projects, but the amount of cohesion needed for a highly developed 
and mature researcher community is still in the development process.   
The emergent character of MECOL research agenda can be well observed also in its doctoral training 
strategy. Yearly only four to six new doctoral students are accepted to the doctoral programme on the 
competitive basis. The selection criteria combine both the high quality of the applicant and the capability of 
MECOL members to guarantee the high level of supervision. 
 
 
3 SCIENTIFIC FIELDS OF THE RC 
4 RC'S PARTICIPATION CATEGORY 
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INTERNATIONAL EVALUATION OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING AT THE 
UNIVERSITY OF HELSINKI  
 
RC-SPECIFIC STAGE 1 MATERIAL (registration form) 
 
 
 
 
Public description of the RC's research and doctoral training (MAX. 2200 characters with spaces): MECOL 
researcher community is formed to critically explore the role that media and communication play in the 
major social and political transformations of our times, and how these changes affect the public life. The RC 
consists of researchers affiliated both to Media and Communication Studies, Department of Social 
Research, and to the Swedish School of Social Science (SSKH). This is addressed from different perspectives, 
forming three main research areas and research groups: 1) Media, Society and Democratic Governance, 2) 
Media Culture and Social Networks, 3) Organisational Communication and Corporate Culture. 
 
The MECOL research projects are funded both by academic bodies (the Academy of Finland, TEKES, the 
Helsingin Sanomat Foundation) and other funding organs (the ministries and governmental agencies, 
municipal authorities, civic organizations).  The MECOL research serves two central purposes: first, it 
deepens our knowledge in each main research areas, and secondly, it aims to bridge the research areas and 
to bring about effective synergy between them. Thus, for instance, the work done on crisis communication 
has generated new knowledge that facilitates not only the research and researchers on that field, but also 
gives new important insights to the research in political communication and social media, etc. The research 
results are communicated to the academic and wider audience both through an active publishing strategy 
and by conference and seminar presentations.  
 
The central forum for doctoral training are the weekly research seminars (during term periods), organised 
by the Media and Communication Studies, Department of Social Research. In the seminar sessions the 
research papers and reports of doctoral students are critically discussed with the active participation of the 
senior MECOL members. The supervision of doctoral students is closely aligned with the research groups. 
Significance of the RC's research and doctoral training for the University of Helsinki (MAX. 2200 
characters with spaces): In many respects, media and communication are at the very centre of today’s 
societal transformations. MECOL research community brings to the University of Helsinki unique value in 
the three strategic areas of activities: in research, in teaching and learning, and in societal influence.  
 
1) MECOL offers to the academic community the most recent scientific knowledge and expertise in the field 
of media and communication, both from national and international research. For this purpose MECOL  
organizes regularly national and international conferences and seminars, and exercises an active publishing 
strategy.   
 
2) As media and communication studies is one of the most popular subjects in the University, MECOL 
members offer teaching based on the results of the most recent international and national research. A 
good example of this is the international Master’s Degree Programme in Media and Global Communication 
(2009-2014).  
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3) As an expert community MECOL provides for the wider society both by disseminating actively the results 
of research projects (publications, seminars, public presentations) and offering a wide variety of research 
services. In the area of societal influence the Communication Research Centre (CRC) has acted as an 
indispensable instrument.  
 
In doctoral training MECOL serves a national role. In focusing on the role of media and communication in 
transforming the public life MECOL can offer the doctoral students a wide selection of theoretical and 
methodological approaches which is both nationally unique and rare also internationally. Thus MECOL 
strengthens the University’s position as the leading Finnish university in social sciences. 
Keywords: Political communication 
Organisational communication 
Online communication  
Media culture 
Journalism studies 
Multicultural communication 
Intercultural communication 
Scientific communication 
 
 
Justified estimate of the quality of the RC's research and doctoral training at national and international 
level during 2005-2010 (MAX. 2200 characters with spaces): MECOL includes six professors, indicating that 
the research and doctoral training has been carried out with rather limited resources. Because of these 
restrictions MECOL has focused on specific areas of research and on developing joint projects, which has 
yielded good results in recent years. MECOL has fared quite well in the competition for research grants as 
well as in recruiting talented doctoral students. Part of this success is based on fruitful collaboration with 
researchers in other disciplines (including legal studies, sociology, social history, political science) and on 
the development of the Communication Research Centre CRC.  At the end of the year 2010 the RC has a 
record of five doctoral dissertations in the pre-examination process (two will be publicly defended in 
December and three in the beginning of 2011). External funding has allowed the unit to grow in recent 
years. However, the challenge for MECOL is that as a researcher community it is still underresourced.  
 
Communication is an exceptionally popular branch of study today.  Only 5-8 per cent of all applicants (718 
in 2010) are admitted in one year to the Media and Communication Studies. It follows that the students 
enrolled are most talented and highly motivated. Media and Communication Studies is highly popular also 
as a minor subject. In the last few years MECOL has strongly developed its research profile, which is evident 
when looking its publishing strategy. This means that the members of MECOL face today the challenge to 
focus more on doctoral students and their successful supervision.  With the small permanent staff, this has 
required a determined effort fruits of which will be seen in the years to come.  
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In publishing the members of the RC have opted for a double strategy catering both for international and 
domestic audiences. The most valued focus is international publishing (in leading peer reviewed journals 
and books). In some fields we have succeeded already quite well while in others the publishing profile is not 
yet high enough. However, there is also a major need for publications in Finnish and in Swedish to promote 
public debate and education. 
Comments on how the RC's scientific productivity and doctoral training should be evaluated (MAX. 2200 
characters with spaces): Much of the media and communication research serves predominantly national 
needs and audiences, which is necessarily reflected in the number of domestic publications and research 
subjects. In assessing MECOL’s scientific productivity and doctoral training, this needs to be reflected. The 
suggested method of assessing MECOL could include the following indicators: 1) The total number and 
quality of publications (the sum of all categories as registered in TUHAT, equally in English, Finnish and 
Swedish); 2) The number and quality of the research projects led by MECOL members (including the 
amount of financing); 3) The number and quality of international and national research and other networks 
of which MECOL researchers are active members; 4) The number and quality of doctoral degrees of MECOL 
doctoral students/researchers.  
 
As explained above, the MECOL publishing strategy aims to cater for /is aimed at reaching both 
international and national audiences. The strategy bases on the following principles:  1) All participants of 
the research projects are expected to publish articles (at least one) based on their input to the project, 
preferably in an international journal or collection of articles.  2) All research projects are expected to 
publish their final report in a book format, either by an international or a national publisher, depending on 
the project; 3) All MECOL researchers are expected to publish regularly articles from their own research. All 
MECOL research organized through the CRC is published in the CRC report series. Doctoral theses by 
MECOL researchers are published by the Department of Social Research or the SSKH, University of Helsinki. 
LIST OF RC MEMBERS
NAME OF THE RESEARCHER COMMUNITY: MECOL
RC-LEADER H. Nieminen
CATEGORY 2
Last name First name
PI-status 
(TUHAT, 
29.11.2010)
Title of research and 
teaching personnel Affiliation 
1 Nieminen Hannu x PI, Professor
Faculty of Social Sciences, Department of Communication (as of 
1.1.2010 Department of Social Research) 
2 Aula Pekka x PI, Professor
Faculty of Social Sciences, Department of Communication (as of 
1.1.2010 Department of Social Research) 
3 Väliverronen Esa x PI, Professor
Faculty of Social Sciences, Department of Communication (as of 
1.1.2010 Department of Social Research) 
4 Kivikuru Ullamaija x PI, Professor Swedish School of Social Science, University of Helsinki
5 Husband Charles x Research Director Helsinki Collegium for Advanced Studies
6 Moring Tom x PI, Professor Swedish School of Social Science, University of Helsinki
7 Sassi Sinikka x PI, Research Coordinator
Faculty of Social Sciences, Department of Communication (as of 
1.1.2010 Department of Social Research) 
8 Levo-Henriksson Ritva x PI, University Lecturer
Faculty of Social Sciences, Department of Communication (as of 
1.1.2010 Department of Social Research) 
9 Mörä Tuomo x  PI, University Lecturer
Faculty of Social Sciences, Department of Communication (as of 
1.1.2010 Department of Social Research) 
10 Matikainen Janne  University Lecturer
Faculty of Social Sciences, Department of Communication (as of 
1.1.2010 Department of Social Research) 
11 Kantola Anu x PI, Senior Researcher
Faculty of Social Sciences, Department of Communication (as of 
1.1.2010 Department of Social Research) 
12 Bergman Mats x PI, Senior Researcher
Faculty of Social Sciences, Department of Communication (as of 
1.1.2010 Department of Social Research) 
13 Pantti Mervi x  PI, University Lecturer
Faculty of Social Sciences, Department of Communication (as of 
1.1.2010 Department of Social Research) 
14 Salovaara Moring Inka x PI, Senior Researcher
Faculty of Social Sciences, Department of Communication (as of 
1.1.2010 Department of Social Research) 
15 Herkman Juha x PI, Postdoctoral Researcher
Faculty of Social Sciences, Department of Communication (as of 
1.1.2010 Department of Social Research) 
16 Sumiala Johanna x PI, Senior Researcher
Faculty of Social Sciences, Department of Communication (as of 
1.1.2010 Department of Social Research) 
17 Jääsaari Johanna x PI, Senior Researcher Swedish School of Social Science, Research Institute
18 Mäntylä Jorma PI, Postdoctoral researcher
Faculty of Social Sciences, Department of Communication (as of 
1.1.2010 Department of Social Research) 
19 Koivisto Juha x PI, Senior Researcher
Faculty of Social Sciences, Department of Communication (as of 
1.1.2010 Department of Social Research) 
20 Juholin Elisa x PI, Senior Researcher
Faculty of Social Sciences, Department of Communication (as of 
1.1.2010 Department of Social Research) 
21 Ampuja Marko University Instructor
Faculty of Social Sciences, Department of Communication (as of 
1.1.2010 Department of Social Research) 
22 Aslama Minna Senior Researcher
Faculty of Social Sciences, Department of Communication (as of 
1.1.2010 Department of Social Research) 
23 Horsti Karina x Postdoctoral Researcher Swedish School of Social Science, Research Institute
24 Åberg Leif x PI, Professor
Faculty of Social Sciences, Department of Communication (as of 
1.1.2010 Department of Social Research) 
25 Karppinen Kari Doctoral Candidate
Faculty of Social Sciences, Department of Communication (as of 
1.1.2010 Department of Social Research) 
26 Setälä Vienna Doctoral Candidate
Faculty of Social Sciences, Department of Communication (as of 
1.1.2010 Department of Social Research) 
27 Lounasmeri Lotta Doctoral Candidate
Faculty of Social Sciences, Department of Communication (as of 
1.1.2010 Department of Social Research) 
28 Valtonen Sanna Doctoral Candidate
Faculty of Social Sciences, Department of Communication (as of 
1.1.2010 Department of Social Research) 
29 Ojajärvi Sanna Doctoral Candidate
Faculty of Social Sciences, Department of Communication (as of 
1.1.2010 Department of Social Research) 
30 Hakala Salli Doctoral Candidate
Faculty of Social Sciences, Department of Communication (as of 
1.1.2010 Department of Social Research) 
31 Lavento Heidi Doctoral Candidate
Faculty of Social Sciences, Department of Communication (as of 
1.1.2010 Department of Social Research) 
32 Juntunen Laura Doctoral Candidate
Faculty of Social Sciences, Department of Communication (as of 
1.1.2010 Department of Social Research) 
33 Ojala Markus Doctoral Candidate
Faculty of Social Sciences, Department of Communication (as of 
1.1.2010 Department of Social Research) 
34 Siira Kalle Doctoral Candidate
Faculty of Social Sciences, Department of Communication (as of 
1.1.2010 Department of Social Research) 
35 Heikkilä Heikki  University Lecturer
Faculty of Social Sciences, Department of Communication (as of 
1.1.2010 Department of Social Research) 
36 Puustinen Liina Postdoctoral Researcher
Faculty of Social Sciences, Department of Communication (as of 
1.1.2010 Department of Social Research) 
37 Scwoch James Professor
Faculty of Social Sciences, Department of Communication (as of 
1.1.2010 Department of Social Research) 
38 Haavisto Camilla Doctoral Candidate Swedish School of Social Science, Research Institute
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Name of the RC’s responsible person: Hannu, Nieminen 
E-mail of the RC’s responsible person:   
Name and acronym of the participating RC: Media and Communication Transforming Public Life, MECOL 
The RC’s research represents the following key focus area of UH: 10. Globalisaatio ja yhteiskunnan muutos 
– Globalisation and social change 
Comments for selecting/not selecting the key focus area: MECOL Researcher Community combines 
researchers from many theoretical and methodological traditions. Because of its  interdisciplinary nature, 
MECOL does not represent solely one specific key focus area of the University of Helsinki.As such some 
research conducted by MECOL members represent the key focus area Globalisation and social change, 
whereas other research represents the key focus area Social justice. 
 
 
 Description of the RC’s research focus, the quality of the RC’s research (incl. key research 
questions and results) and the scientific significance of the RC’s research for the research 
field(s).  
MECOL’s research focuses on the different aspects of transformations in public life related to the 
changes in media and communication. As MECOL combines researchers from many theoretical and 
methodological traditions – from mass communication researchers to scholars of organizational 
communication, from audience research to media political economy – the research is coordinated 
through three designated thematic areas: 1) Media, Society and Democratic Governance, 2) Media 
Culture and Social Networks, 3) Organizational Communication and Public Relations. As these areas are 
closely linked, most of MECOL researchers have shared interests in at least two of them.  
MECOL researcher community consists of 37 researchers, of whom six are professors and 11 doctoral 
students (as of autumn 2010). Between 2005 and 2010 MECOL produced seven doctors and MECOL 
research groups received 23 major research grants from the Academy of Finland and TEKES. 
Organisationally MECOL researchers work in different academic departments or disciplines at the 
University of Helsinki. Most researchers come from the Media and Communication Studies, Department 
of Social Research; several are located at the Swedish School of Social Sciences, and one member is 
located at the Helsinki University Collegium for Advanced Studies. 
The work of MECOL is organised through research groups. The method of common work takes place 
through seminars and conferences as well as in the form of book projects and other publications. In the 
following three thematic areas are introduced in more details. 
The thematic area Media, Society and Democratic Governance. This forms the largest research area of 
MECOL. Its researchers have received a number of research grants as well as published widely both 
internationally and nationally. The research combines approaches from media sociology, political 
communication and policy studies, and its researchers link closely with several international networks 
and sections of international organisations, including ECREA, IAMCR, ICA, Euromedia Research Group.  
 
The key research questions and the main results in this area are: 
a) What are the main implications of the processes of globalisation and Europeanization for media and 
communication? How are they reflected on regional and national levels? What are their impacts for 
BACKGROUND INFORMATION 
1 FOCUS AND QUALITY OF RC'S RESEARCH (MAX. 8800 CHARACTERS WITH SPACES) 
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Finland – politically and culturally? The projects include Globalization and public sphere, Power elites 
and concepts of power, European Public Sphere: Uniting and Dividing and Deliberative or radical 
democracy, Beyond East and West, Popular culture and political public sphere, Political Communication 
Culture in Western Europe, a Comparative Study, and Power and Politics in the World Summit of the 
Information Society (WSIS)Power and politics in the UN’s WSIS congress.  
b) How are the rights of cultural and ethnic minorities served by media and communication today? What 
role should the media play in a multicultural society? Comparisons between Finland and other European 
and North American countries. The projects include Media, citizenship and power circles and The news, 
audience and community, The framing of immigration and integration, Bilingualism, identity and media, 
Media and ethnic identity, and  Between listening and understanding.   
c) What are the critical challenges that the processes of globalization, digitalization and media 
convergence pose to media and communication studies? What are the main theoretical and 
methodological directions of critical research today? The projects include The concept of conjuncture in 
media and communication research, Pragmatic communication theory, Rethinking media pluralism, and 
The media and the academic globalization debate.  
 
The thematic area Media Culture and Social Networks . This is a rapidly expanding area of research in 
MECOL, which includes new research groups and already much international visibility. Common 
research questions for the projects in this thematic area are the change from the ‘old’ media culture to 
the ‘new’ digital and online world, as well as the questions concerning media content production and 
their reception and use. The key research questions and main results in this area are: 
a) How do media and communication organizations manage crisis situations and crisis communication? 
What are the lessons we learned from Tsunami (2004) and Finnish School shootings (2007, 2008)? What 
is the state of art in crisis communication research internationally? The projects include Tsunami 
communication in Finland, Crisis and communication and School shootings.  
b) How do journalism and journalists respond to the challenges of digitalization, globalization and media 
convergence? How are new social developments and innovations reflected in journalism? How do the 
cultures of audio visual science programming vary in different countries in Europe? The projects include 
Science in the mediating society, Audio Visual Science Audiences (AVSA), The future of local press and 
Towards engaging journalism, Protection of sources in journalism, and Media for Democracy Monitor.  
c) How do new media technology and the social media change the practices of media production and 
consumption? What does the increasing role of visual communication signify for media users? The 
projects include The mediation of emotions and Amateur images, Communio Sanctorum – Sacral visual 
images, and Mobile social media.  
 
The thematic area Organisational Communication and Public Relations. This thematic area in MECOL is 
focused on emerging social structures and systems of communication in private and public sector’s 
organisations operating in the networked information society. This has been a rather specialized area in 
MECOL researcher community, but in the period 2005-2010 brought much closer together with other 
research areas. There are now a number of common projects and overlapping theoretical and 
methodological approaches with other MECOL thematic areas, dealing with issues of digitalisation and 
media convergence.   
 
The key research questions and the main results include: 
a) What are the main components of the public reputation of an organisation? What are the effects of 
new media technologies for the building and managing of reputation? The projects include DiRe – Digital 
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Reputation and  Media2: Future media dynamics, and Workplace communication in changing 
conditions.  
b) How can new media technology assist public organisations in making their function more accountable 
and transparent? What are the main challenges of online communication to public organisations 
(ministeries, governmental agencies)? The projects include Monitoring and assessing the 
communication of municipal councils (KISA), Evaluation of stakeholder communication of the Ministry of 
Environment and Assessment of stakeholder communication of the Ministry of Agriculture and Forestry. 
c) How does the application of social media change communication relations and practices in 
organisations? What is the best way to apply new media technology to create more cohesion and work 
satisfaction? The projects include OSVI - participative communication in organizations, and Conflict 
Communication in Organizations.  
The research by MECOL members is internationally recognized being of high quality, shown by the 
number of articles in acknowledged academic journals and books by well-respected international 
publishers. MECOL research groups have received research grants of ca. 7 million euro from academic 
and other sources, including the Academy of Finland, EU FP7 programs and TEKES. Many MECOL 
researchers have been invited as keynote speakers and panel members in international conferences. 
 Ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research. 
The main method to strengthen MECOL’s focus is concentration more to the core areas of research and 
to prioritize these in allocating resources for planning and collaboration. This will mean fewer but bigger 
research projects and stronger emphasis on the issues and projects where MECOL researchers have 
gained best results.   
Another way to strengthen MECOL’s research is to invest more in international and national research 
networks. MECOL researchers and research groups have extensive contact network which is presently 
used ineffectively. Collaboration with international partners in developing joint proposals for European 
Union FP7, ERC and ESF research programmes will undoubtedly improve the quality of MECOL research.  
Through the measures mentioned above it will become possible to establish better quality monitoring 
and assessment methods. This will include establishing a MECOL Steering Group, consisting of Principal 
Investigators, to discuss regularly the research strategy and research policy issues and evaluate the 
results from the concluded research projects. 
 
 
  How is doctoral training organised in the RC? Description of the RC’s principles for recruitment and 
selection of doctoral candidates, supervision of doctoral candidates, collaboration with faculties, 
departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral programmes, good practises and 
quality assurance in doctoral training, and assuring good career perspectives for the doctoral 
candidates/fresh doctorates.  
The doctoral training at MECOL is organized by the Media and Communication Studies discipline, which  
has currently over 40 doctoral students. Of those, about 10 work as  full-time researchers either at a 
doctoral school, in a research project or on a research grant. The rest of the doctoral students work on 
their doctoral studies largely without funding, usually on top of their employment elsewhere.  
 
Media and Communication Studies admits approximately 4 to 6 doctoral students each year out of 10 to 
15 applicants. The most important criterion for admission is the quality and feasibility of the research 
plan. In addition, we ensure that specialized and competent supervision is available to all new doctoral 
students. In recent years we have emphasized two issues in the recruitment of doctoral students. Firstly, 
2 PRACTISES AND QUALITY OF DOCTORAL TRAINING (MAX. 8800 CHARACTERS WITH SPACES) 
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the admission criteria have been tightened in order to ensure that all selected candidates are capable of 
demanding and independent work. Secondly, we have expanded the number of supervisors. All docents 
attached to the discipline are presently actively involved in the supervision of doctoral work. We also try 
to appoint two supervisors for each doctoral student.  
 
Due to active networking, MECOL doctoral students have been employed not just in the nationwide 
doctoral schools of media and communication, also for example the doctoral schools of gender studies 
and environmental research. 
 
Academic freedom has been maintained in the choice of the research topics, but in practice the 
available resources for supervision and funding steer the doctoral students to work on the key research 
areas of the research community. The best experiences of doctoral studies have been achieved in either 
research projects or doctoral schools that can provide adequate resources for long-term work. On the 
other hand, we also have good experiences with those doctoral students who further their professional 
skills along their careers. The research topics of these doctoral students, who usually have 10 or more 
years of experience in various professions, such as journalists, information officers, or consultants, bring 
in an important practical and professional perspective to the research field.  
 
After completing their doctoral studies these students have found good positions in the labor market. 
From our doctoral graduates in recent years three have positions in international universities and one 
has a professorship in a Finnish university. Some also hold leadership positions outside of the academe 
such as managers of media houses. 
 
An average of three doctoral candidates graduate annually, but the number varies from year to year. 
The number is not very high compared to other disciplines, but with current teaching resources it is a 
challenge to increase it, unless the teaching capacity is radically reduced in under-graduate education. 
The completion of doctoral studies is also hindered by some structural problems. Postdoctoral career 
opportunities are very limited at the university . For this reason many doctoral students prefer working 
as researchers in research projects rather than completing their doctoral studies. The Communication 
Research Centre (CRC) and FISS have however offered some research opportunities to post-doctoral 
researchers. 
 
The body of the doctoral students has become more and more international over the past years. In 
addition to that, many Finnish doctoral students now write their theses in English. Majority of the theses 
defended in 2010 were written in English and aimed at an international audience. This is a direct result 
of a large number of the doctoral students working for some time abroad as well as visiting regularly the 
ECREA Summer School, ECREA and IAMCR conferences and other international events. Research 
projects also regularly organize international conferences. Our doctoral students have been active 
members and held positions in international research bodies, such as the launch of ECREA's Young 
Scholars Network. The increased research and teacher exchange has also visibly increased the number 
of international courses offered by Media and Communication Studies. Our research community 
organizes regularly workshops on theoretical and methodological issues facilitated by renowned 
international academics. 
 
We organize annually to all postdoctoral students a workshop, so called. Doctoral Clinic, which deals 
with current issues related to post-doctoral studies such as fund raising and social security, study and 
supervision practices, ethical issues in research and academic publishing. These events have been 
popular and students from other parts of Finland have also participated in them. In addition, we have 
used since the 1990s annual reporting to monitor the progress of the students and to support the 
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supervisors’ work. Doctoral students record in the annual report all their achievements in the doctoral 
thesis work and other post-doctoral studies, study-related problems and goals for the following year.  
 
The key elements of doctoral studies are the research seminar, courses and workshops related to 
communication theories and methods, and academic writing and publishing. Theories and methods are 
normally dealt with in short intensive courses and workshops, and study groups. Most of the studies are 
elective, and students make a study plan together with their supervisor. At the initial stage of the 
doctoral studies the students are required to write three essays on their research plan for their 
supervisors. The objective of the essays is to specify the theoretical framework, the research problem 
and the methodology of the research plan. In the future we plan to organize specific workshops to 
discuss these essays, utilizing peer-review so that students may receive more diverse critique and 
feedback. Doctoral studies include also submitting conference and seminar papers and articles for peer-
reviewed journals, which is increasingly encouraged. Particularly research projects encourage 
participating doctoral students by setting their goals for published articles and conference papers. 
 
The Media and Communication Studies also offers to all doctoral students of University of Helsinki a 
module in communicating science (23 ECTS). The module serves to improve the societal impact and 
interaction of the academic community and relates directly to the research of MECOL research 
community. 
 RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral training, and the actions 
planned for their development. 
Besides the stricter admission policy we have also tightened up the policy regarding those students who 
have entered the doctoral program earlier. Because prolonged studies put a lot of strain in the limited 
resources for supervision, we now expect more from the doctoral students who wish to continue their 
prolonged studies. In practice this means updating the research plan, which is currently also the 
requirement of the faculty. This policy has been criticized by long-term doctoral students, which has 
been evident for example in the survey conducted by the faculty of social sciences. However this stricter 
policy has in our opinion been the only rational way in a situation where resources for supervision are 
very limited. These resources are utilized in the benefit of those students who have demonstrated their 
willingness and ability to carry on the demanding and independent work of doctoral studies. 
 
 
 Description of how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with public, 
private and/or 3rd sector).  
MECOL researcher community includes researchers from two specialized research centres, CRC 
(Communication Research Centre) and FISS (Research Institute at the Swedish School of Social Science). 
Both centres collaborate extensively with public and private organisations. Especially beneficial are the 
regular contacts with Ministries and other governmental and municipal authorities. Many MECOL 
researchers serve as expert members, in consultant relations and as evaluators for a number of 
international bodies and governmental agencies. Several MECOL members work closely with private 
media and PR companies, creating important social connections.  
 
MECOL members work closely with Palmenia Centre for Continuing Education, which is part of the 
University of Helsinki. Through Palmenia, MECOL research groups are actively involved in regional 
development projects in several areas in Southern Finland, especially in Lahti and Päijät-Häme region.  
 
3 SOCIETAL IMPACT OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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A great part of MECOL’s research funding (about 1/3 of all funding) originates from private funds (such 
as Helsingin Sanomat Foundation, HSF). Most of the research funded from private sources is designed to 
benefit the wider society, in the case of HSF especially the Finnish media and newspaper industry. 
 
There are different ways how the MECOL researchers contribute to the society:  
• as expert members for public and private organizations, 
• as invited experts for parliamentary sub-committees and other public organizations and 
governmental agencies, 
• as active members in civic (3rd sector) organizations, 
• as evaluators for media and communication related projects for public and private organizations, 
• as consultants and partners for private organizations, 
• as invited lecturers for public, private and 3rd sector organizations, 
• as being active in public media debates on the issues of their expertise, etc. 
• as providing expertise for international bodies such as the Council of Europe 
 
Many MECOL researchers serve in prominent expert positions in public and private organizations. Such 
positions include among others, the membership and the expert position in a number  ministerial work 
groups and committees; the expert membership in the steering committee of the Church Council, the 
Evangelical Lutheran Church; expert membership in a campaign for the Refugee Centre, Amnesty 
International, and the Finnish Red Cross; membership in the ETMU, the Association for Research on 
Ethnicity and Migration in Finland; membership in the scientific board of KAKS,  Development fund for 
Municipal Authorities; membership of the board of directors, Satama Interactive Ltd,; membership of 
the board of SKR, the Finnish Cultural Foundation; membership in the National Investigation 
Commission on the Natural Distaster (Tsunami) in Asia in 2004; membership of the National 
Investigation Commission of the Kauhajoki School Shooting 2008; chair, Finnish Society for Science and 
Technology Studies. 
 Ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral training. 
We can find three main means to strengthen the societal impact. The first is to include the issues of 
societal impact as a part of the doctoral and research training. In this way the societal impact dimension 
is adopted as a basic orientation in research. The second is to establish more regular and more effective 
relations of cooperation with other societal actors. We can establish long-standing relations of 
partnership with main public and private partners with whom MECOL is collaborating now more 
occasionally. For this, there already are very promising initiatives, especially on the MECOL thematic 
research area Organisational Communication and Public Relations. Similar potential is included in the 
MECOL cooperation with Palmenia. The third method is to find ways to establish long-standing research 
cooperation with some external funding agencies for longer term research cooperation e.g. in 
establishing a research data bank on issues concerning Finnish media and communication. 
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 Description of the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities and how the RC 
has promoted researcher mobility.  
MECOL members are engaged in a number of international research projects and networks, including 
Language Dynamics and Management of Diversity (DYLAN, funded by EU FP6), Audio Visual Science 
Audiences (AVSA, funded by EU FP7), Media for Democracy Monitor (led by University of Salzburg); 
Changing Business of Journalism and its Implications for Democracy (led by Reuters Institute, University 
of Oxford), Immigrant inclusion by eParticipation (funded by EU Interreg Programme), Migra-Nord 
Network (funded by Nordforsk) Security-political interpretations of the Georgia conflict in journalism, 
and others. 
 
Many MECOL researchers are long time referees for international journals, such as European Journal of 
Communication, Communication, Culture Critique, Public Understanding of Science, Nordicom Review, 
European Journal of Cultural Studies, Global Media and Communication, Social Movement Studies, 
Journal of Language and Politics, Feminist Studies in Communication and others.  
 
On the national level, most MECOL researchers are members of the Finnish Association of Media and 
Communication Researchers (TOY).  MECOL researchers are regular contributors to the academic 
journal Media ja Viestintä, published by TOY. MECOL is part of the interdisciplinary Network for the 
Study of the Public Sphere, jointly lead by three research centres: Center for Nordic Studies, 
Communication Law Project at the Institute of International Law, and Communication Research Centre.     
 
MECOL members were active in organizing the national conference Media Studies Days in Helsinki 2006, 
gathering all Finnish media and communication scholars. MECOL researchers have several joint research 
projects with Journalism Research and Development Centre, University of Tampere, including such as 
CAPCULT – Capitalising Culture, Election Funding Crises, and Towards Engaging Journalism. MECOL is 
also part of the COST project Transforming Audiences, Transforming Societies, uniting researchers from 
most Finnish universities.   
 
Doctoral training: As part of MECOL researcher community, doctoral students are encouraged to 
participate in international and national conferences and research seminars. MECOL doctoral students 
participate regularly in the ECREA international doctoral summer school. MECOL research community 
covers three national doctoral programmes: in Communication (CORE), in Audiovisual Communication 
(ELOMEDIA), and in Social Environmental Studies (YHTYMÄ). 
 
Researcher mobility: In last years MECOL researchers visited among others Fordham University (New 
York), University of Westminster (UK), University of Cardiff, University of Exeter, University of 
Amsterdam, University of Toronto, University of Dar-Es-Salam, University of Namibia, University of 
Berlin, Jamia Millia Islamia (New Delhi).  MECOL events were visited by scholars from Europe, USA, India, 
Australia, and several African countries. MECOL researcher community includes an internationally 
renowned scholar (Charles Husband), a visiting professor at the Helsinki University Collegium for 
Advanced Studies. Important resource for visiting scholars has been offered by the Masters Programme 
in Media and Global Communication (MGC), lead by MECOL members. 
 
4 INTERNATIONAL AND NATIONAL (INCL. INTERSECTORAL) RESEARCH COLLABORATION AND RESEARCHER 
MOBILITY (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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 RC’s strengths and challenges related to research collaboration and researcher mobility, and the 
actions planned for their development. 
Members of MECOL participate actively in international organizations, such as ICA, IAMCR, ECREA and 
Nordicom. Several members have served in the positions of trust (members of the council and section 
chairs) in these organizations. A major international event in which MECOL members were active was 
the 18th Nordic Conference of Media and Communication in Helsinki (2005). MECOL research groups 
have organized several international conferences and scientific seminars, including European Public 
Sphere: uniting and dividing (2007), Social Violence in the Network Society (2009), and Mediation of 
cultural complexity and migration (2010). 
 
MECOL’s internationalization is clearly expanding, and it is actively enhanced especially by MECOL 
younger members – both post doctoral researchers and doctoral students. The main challenge is the 
weak institutionalization of international collaboration. The relations are grounded mostly on a project 
basis and more on personal level than on institutional agreements. This is related closely to the lack of 
resources and institutional support by the university. 
 
 
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties).  
MECOL's research is organized in the form of research groups, headed by Principal Investigators. There 
are two research centres operating within the MECOL researcher community, Communication Research 
Centre (CRC) at the Communication and Media Studies, Department of Social Research, and the SSKH 
Research Institute (FISS) at the Swedish School for Social Sciences. The centres provide the basic 
infrastructure for MECOL research, including work premises and office services. The centres assist 
MECOL by providing help in project planning and in processing the grant applications, as well as in 
monitoring and assessing the progress of research projects. The financial administration of MECOL’s 
projects is carried out separately by the Project Management Centre of the university or by the 
economic administration of the Swedish School of Social Science.  
 
Most of MECOL members are full time researchers or doctoral students (19 members), while the others 
share their research with teaching duties. With the latter category, the balance between research and 
teaching duties is in average between 30 and 40 %.  Additionally, all those having teaching obligations 
are guaranteed a yearly research period (one academic period out of four is free from teaching).  
 
The strong points in MECOL’s operational conditions include the exceptionally high commitment of 
researchers to their research. CRC is initiated and run by the researchers themselves, and this mode of 
self-organizing has provided a strong cohesion within the researcher community. Originally CRC was 
established within the Department of Communication but after the reform of the university 
administration the departmental support was minimized and it is now in danger of ceasing totally. 
 RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the actions planned for their 
development. 
The main challenge concerns the weak institutional support by the university. The financial 
administration by the Project Management Centre has been of exceptionally poor quality. The 
teacher/student ratio in the Media and Communication Studies, where most MECOL researchers work, 
is one of the worst in the Faculty of Social Sciences. There is a constant tension between research and 
5 OPERATIONAL CONDITIONS (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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teaching duties, exacerbated by the increasing amount of administrative work brought by the university 
reform in 2009.  
 
Despite of the challenges, MECOL will continue to develop its operational conditions as they are. There 
is however a danger that CRC cannot continue in its present form after the end of 2011 as the 
administrative support will cease for financial reasons. 
 
 
 
 Description of the execution and processes of leadership in the RC, how the management-related 
responsibilities and roles are distributed in the RC and how the leadership- and management-related 
processes support high quality research, collaboration between principal investigators and other 
researchers in the RC, the RC’s research focus and strengthening of the RC’s know-how.  
Leadership in MECOL researcher community is distributed between the research groups, lead by 
Principal Investigators. Administrative and managerial coordination is executed through the research 
centres CRC and the administration of the Swedish School of Social Science, who take care of 
management-related responsibilities (project planning, contacts to the prospective funding 
organizations, etc.). Both CRC and FISS have a Management Group, lead by Research Directors, in which 
the research plans are discussed and the general guidelines are agreed, along the lines of MECOL 
research focus.  
 
The quality control takes place through the close monitoring and regular evaluation of the research 
projects. The projects organize regularly work seminars where the progress of the research plan is 
checked. The CRC research director monitors regularly the state of the projects.  Most research projects 
have their own steering groups, consisting of all researchers involved with the project plus senior 
Principal Investigators, and sometimes also of the representatives of the funding organizations.  The 
steering group monitors the execution of the project plan and evaluates the results before the 
finalization and publication of the final report.  
 
Collaboration between Principal Investigators and other researchers takes place organically as the 
research groups are mostly initiated and lead by the Principal Investigators. The MECOL research 
activities follow the main MECOL research areas as described above (see answer to the question 1). All 
funding applications are discussed within the CRC and FISS research management structures. 
 RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and the actions planned for 
developing the processes. 
The strengths in the leadership and management of MECOL researcher community comprise first of all 
of the strong cohesion and researcher-led innovation prevailing among the members. There is 
cumulative experience on the benefits of the flexible and partly self-steering management of MECOL 
which encourages the researchers for innovation and initiative. One challenge concerns the need to 
improve the coordination between the thematic research areas and also between the research groups - 
there exists much more potential synergy than is exploited presently. Another challenge deals with the 
future of the research centres and the research support provided by the university. From the viewpoint 
of MECOL, the research strategy and research policy of the university remain unclear.  
 
In order to develop its leadership and management, MECOL will further strengthen the role of the 
research groups and create more effective ways for the coordination of research. One solution is the 
establishment of the MECOL Steering Group. 
6 LEADERSHIP AND MANAGEMENT IN THE RESEARCHER COMMUNITY (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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 Listing of the RCs external competitive funding, where: 
- the funding decisions have been made during 1.1.2005-31.12.2010, and 
- the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
 
 Academy of Finland (AF) - total amount of funding (in euros) AF has decided to allocate to the RC 
members during 1.1.2005-31.12.2010: 3840000 
 
 Finnish Funding Agency for Technology and Innovation (TEKES) - total amount of funding (in euros) 
TEKES has decided to allocate to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010: 320000 
 
 European Union (EU) - total amount of funding (in euros) EU has decided to allocate to the RC members 
during 1.1.2005-31.12.2010: 330000 
 
 European Research Council (ERC) - total amount of funding (in euros) ERC has decided to allocate to the 
RC members during 1.1.2005-31.12.2010:  
 
 International and national foundations – names of international and national foundations which have 
decided to allocate funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their 
funding (in euros).  
- names of the foundations: Helsingin Sanomat 
- Finnish Cultural Foundation 
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned foundations: 2700000 
 
 Other international funding - names of other international funding organizations which have decided to 
allocate funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their funding (in 
euros). 
- names of the funding organizations: Nordforsk 
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned funding organizations: 110000 
 
 Other national funding (incl. EVO funding and Ministry of Education and Culture funded doctoral 
programme positions) - names of other national funding organizations which have decided to allocate 
funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their funding (in euros). 
- names of the funding organizations: Ministry of Transport and Communication 
- Ministry of the Environment 
- Association of Finnish Local and Regional Authorities 
- City of Lahti 
- City of Vantaa 
- Laurea Polytechnic 
- Prime Minister's Office 
- Regional Council of Southwest Finland 
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned funding organizations: 330000 
 
7 EXTERNAL COMPETITIVE FUNDING OF THE RC 
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 Description of the RC’s future perspectives in respect to research and doctoral training. 
The action plan of MECOL for 2011-2013 consists of four main emphasizes: 
 
Research focus: 
In early 2011, there are a number of research proposals pending involving MECOL researchers and 
research groups. Depending on the success, these research projects will create the core of MECOL 
research for the period 2011-2013. A necessary task is to consolidate the MECOL research strands and 
based on quality assessment, the best strands will be prioritized in future research. MECOL research will 
be coordinated better with the University’s focus areas of research, especially with the areas Social 
justice and Globalization and societal change. The role of Principal Investigators will be solidified and the 
position of research groups will be made clearer. All MECOL researchers are encouraged to initiate new 
research projects and publish articles regularly on their research. At least three new large scale research 
projects, funded by the Academy of Finland, will be aimed to be granted to MECOL research groups.  
 
Management: 
In 2011 a MECOL Steering Group will be established. Its task will be to meet once or twice a year to 
discuss the research strategy and policy issues and to coordinate the work of research groups. The role 
and future of Communication Research Centre (CRC) will be clarified with the purpose that in any 
circumstance its work will continue in a form or another.  
 
Societal impacts: 
MECOL research groups will continue and where possible expand their collaboration with actors and 
organizations from public, private and 3rd sectors. New research initiatives will be explored in 
cooperation with Palmenia. Regular contacts with governmental agencies will be continued. New forms 
of collaboration with actors from the media and communication industries will be developed.  
 
International and national collaboration: 
MECOL’s international contacts will be exploited more efficiently, especially in creating research 
consortia for EU FP7 and other European research applications. Nordic cooperation will be emphasized. 
MECOL research groups are encouraged to organize panel sessions in international conferences, 
especially ICA, IAMCR and ECREA. Each MECOL thematic area is advised to organizing an international or 
national research seminar in 2011-2013. All MECOL researchers are supported to apply for international 
research visits.  
 
Doctoral training: 
The aim is to create new funding opportunities for doctoral students. This will be done both through 
MECOL research projects and through the national doctoral programmes. The aim is to increase the 
number of fully funded doctoral students within MECOL by 3-4 between 2011-2013. Doctoral students’ 
participation in international and national conferences and other events will be will continued to 
support. The supervision of doctoral students will get special consideration within MECOL.  There will be 
arranged regular meetings of the supervisors with the aim of creating a consistent framework for the 
modes and methods of supervision. 
 
8 RC’S STRATEGIC ACTION PLAN FOR 2011–2013 (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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A small working group of four people was nominated to write the first draft, based on the documents 
and general information of the MECOL members’ activities. On the basis of the draft, two working 
sessions open to all members were arranged to discuss and amend the report. The working group 
invited contributions from the members to different parts of the draft, and on their basis re-wrote the 
report continuously. Separate surveys among the members were carried out on the number and titles of 
all research projects, as well as on the expert positions of MECOL members in and out of the academic 
community. An e-mailing list was established for MECOL  where different questions related to the 
evaluation exercise have been discussed. Moreover, a review of the research projects and their external 
funding was conducted. MECOL members have been very active and forthcoming in providing 
information and suggestions to the materials. 
9 SHORT DESCRIPTION OF HOW THE RC MEMBERS HAVE CONTRIBUTED TO THE COMPILATION OF THE STAGE 2 
MATERIALS (MAX. 1100 CHARACTERS WITH SPACES). 
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1 Analysis of publications 
 
- Associated person is one of Hannu Nieminen ,  Pekka Aula ,  Esa Väliverronen ,  
Ullamaija Kivikuru ,  Charles Husband ,  Tom Moring ,  Sinikka Sassi , 
 Ritva Levo-Henriksson ,  Tuomo Mörä ,  Janne Matikainen , 
 Anu Kantola ,  Mats Bergman ,  Mervi Pantti , Inka Inari 
Salovaara-Moring , Juha Herkman ,  Johanna Sumiala ,  Johanna Jääsaari , 
 Jorma Allan Mäntylä , Juha Koivisto ,  Elisa Juholin-Laitinen , 
 Marko Ampuja ,  Minna Aslama ,  Karina Horsti , Leif Åberg , 
Kari Karppinen ,  Vienna Setälä ,  Lotta Inari Lounasmeri , 
Sanna Valtonen ,  Sanna Maija Ojajärvi ,  Salli Hakala ,  Heidi Lavento , 
 Laura Juntunen ,  Markus Ojala ,  Kalle Matti Siira ,  Heikki 
Johannes Heikkilä ,  Liina Puustinen , Camilla Haavisto ,  
 
Publication year 
Publication type 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Total Count 2005 - 
2010 
A1 Refereed journal article 19 12 13 18 34 17 113 
A2 Review in scientific journal     1 1 2 
A3 Contribution to book/other compilations (refereed) 9 30 27 32 40 24 162 
A4 Article in conference publication (refereed) 8 1  2  2 13 
B1 Unrefereed journal article 1 10 12 6 8 7 44 
B2 Contribution to book/other compilations (non-refereed)  1 3 2 4 8 18 
B3 Unrefereed article in conference proceedings     3 3 6 
C1 Published scientific monograph 12 3 13 11 5 4 48 
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of 
journal 
2 8 3 7 6 3 29 
D1 Article in professional journal 1    1 3 5 
D3 Article in professional conference proceedings      1 1 
D4 Published development or research report 2 5 1 2 4 2 16 
D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary 1 1 1  1  4 
E1 Popular article, newspaper article 10 9 10 6 4 3 42 
E1 Popular contribution to book/other compilations  2  1 5  8 
E2 Popular monograph 1 1  2 1 2 7 
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2 Listing of publications 
A1 Refereed journal article 
2005 
Aslama, M, Hellman, H, Sauri, T 2005, 'Kilpailun ja toimilupapolitiikan vaikutukset tv-ohjelmiston monipuolisuuteen 1993–2002',  
Liiketaloudellinen Aikakauskirja, no. 3, pp. 375-396. 
Aslama, M 2005, 'Tietoisku, tarina vai nähtävyys?: Suomalaisen televisiojournalismin moodeista',  Tiedotustutkimus, vol 28, no. 4-5, 
pp. 55-71. 
Bergman, M 2005, 'C. S. Peirce’s Dialogical Conception of Sign Processes ', Studies in Philosophy and Education, vol 24, no. 3-4, 
pp. 213-233 . 
Bergman, M 2005, 'Kontext och kommunikativ latitud i C. S. Peirces teckenteori', Ajatus, vol 62, pp. 31-54. 
Haavisto, C 2005, 'Ryssar och estländare i finlandssvensk press: de berövar oss, tjänar oss och behöver vår hjälp',  Nordicom-
information, vol 27, no. 4, pp. 55-66. 
Husband, C 2005, 'Minority Ethnic Media as Communities of Practice’ Professionalism and Identity Politics in Interaction', Journal of 
Ethnic and Migration Studies, vol 31, no. 3, pp. 461-479. 
Karppinen, K 2005, 'Mediadiversiteetti ja mittaamisen politiikka', Tiedotustutkimus, vol 28, no. 2, pp. 28-43. 
Matikainen, J 2005, 'Verkko-opetuksen piilo-opetussuunnitelma', Kasvatus, vol 36, no. 2, pp. 101-112. 
Pantti, M 2005, 'Masculine tears, feminine tears - and crocodile tears: Mourning Olof Palme and Anna Lindh in Finnish Newspapers', 
Journalism, vol 6, no. 3, pp. 357-377. 
Pantti, M, Wieten, J 2005, 'Mourning becomes the nation: television coverage of the murder of Pim Fortuyn',  Journalism studies, vol 6, 
no. 3, pp. 301-313. 
Puustinen, L 2005, 'Markkinoiden halutuin kohderyhmä: sukupuoli ja ikä mainonnan ammattilaisten puheessa', Lähikuva : Turun 
elokuvakerho ry:n jäsenlehti., no. 2, pp. 52-65. 
Salovaara-Moring, II 2005, 'Detecting Fictional Problem Solvers in Time and Space: Metaphors guiding Qualitative Analysis and 
Interpretation', Qualitative Inquiry, vol 7, no. 3, pp. 346-370. 
Salovaara-Moring, II 2005, 'Espacio y politicas de indentidad: Paisajes imaginarios y probeza en una pelicula finlandesa', Estudios 
sobre las Culturas Contemporáneas, vol XI, no. 22, pp. 221-249. 
Sassi, S 2005, 'Skapar nätet ojämlikhet?', Nordicom-information, vol 27, no. 1, pp. 17-27. 
Sassi, S 2005, 'Käsitteiden epämukavuus', Tiedotustutkimus, vol 28, no. 3, pp. 56-58. 
Sassi, S 2005, 'Cultural differentation or social segregation?: four approaches to the digital divide', New Media & Society, vol 7, no. 5, 
pp. 684-700. 
Väliverronen, E 2005, 'Lääketiede mediassa', Duodecim, vol 121, no. 13, pp. 1394-1499. 
Väliverronen, E 2005, 'Tv-uutisten kehykset ja lääketieteilijän roolit geeenitekniikkaa käsittelevissä uutisissa',  Sosiaalilääketieteellinen 
aikakauslehti, vol 42, no. 4, pp. 342-352. 
Wieten, J, Pantti, M 2005, 'Obsessed with the audience: breakfast television revisited',  Media, Culture & Society, vol 27, no. 1, pp. 21-
39. 
2006 
Aslama, M, Pantti, M 2006, 'Talking alone: reality TV, emotions and authenticity', European Journal of Cultural Studies, vol 9, no. 2, 
pp. 167-184. 
Aslama, M, Lehtinen, P, Toivanen, M 2006, 'Kaksitoista totuutta Big Brotherista: Osallistujien kokemuksia tosi-tv:stä', 
Tiedotustutkimus, vol 29, no. 4, pp. 7-23. 
Aslama, M, van Zoonen, L 2006, 'Understanding Big Brother: An Analysis of Current Research', Javnost - The Public, vol 13, no. 2, pp. 
85-96. 
Hakala, S 2006, 'Kansalaisia varten: kuinka valtionhallinnon viestintää voisi arvioida?', Tiedotustutkimus, vol 29, no. 3, pp. 7-21. 
Kantola, A 2006, 'Imperiumin järki: Financial Timesin poliittinen järjestys', Tiedotustutkimus, vol 29, no. 2, pp. 14-29. 
Kivikuru, U 2006, 'Tsunami communication in Finland: revealing tensions in the sender-receiver relationship', European Journal of 
Communication, vol 21, no. 4, pp. 499-520. 
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Kivikuru, U 2006, 'Top-down or bottom-up?: radio in the service of democracy : experiences from South Africa and Namibia', 
International Communication Gazette, vol 68, no. 1, pp. 5-31. 
Matikainen, J 2006, 'Identiteetti verkossa: yhteisöllisen vuorovaikutuksen näkökulma', Psykologia, vol 41, no. 2, pp. 112-122. 
Matikainen, J 2006, 'Asenteen oppiminen: kontekstuaalinen näkökulma', Kasvatus, vol 37, no. 3, pp. 276-289. 
Pantti, M, van Zoonen, L 2006, 'Do crying citizens make good citizens?', Social Semiotics, vol 16, no. 2, pp. 205-224. 
Sassi, S 2006, 'Development of the internet in the Gambia: the case of Nokunda', E-Learning, vol 3, no. 3, pp. 344-352. 
Väliverronen, E 2006, 'Expert, healer, reassurer, hero and prophet: framing genetics and medical scientists in television news', New 
Genetics and Society, vol 25, no. 3, pp. 233-247. 
2007 
Aslama, M, Pantti, M 2007, 'Flagging Finnishness: reproducing national identity in reality television', Television & New Media, vol 8, no. 
1, pp. 49-67. 
Bergman, M 2007, 'The Secret of Rendering Signs Effective : The Import of C. S. Peirce’s Rhetoric ', The Public Journal of Semiotics, 
vol 1, no. 2, pp. 2-11 . 
Bergman, M 2007, 'Representationism and presentationism', Transactions of the Charles S. Peirce Society, vol 43, no. 1, pp. 53-89. 
Bergman, M 2007, 'Common Grounds and Shared Purposes: On Some Pragmatic Ingredients of Communication ',  Cognitio, vol 8, no. 
1. 
Bergman, M 2007, 'Development, Purpose, and the Spectre of Anthropomorphism ',  Transactions of the Charles S. Peirce Society, 
vol 43, no. 4, pp. 601-609 . 
Horsti, K 2007, 'Asylum seekers in the news: frames of illegality and control', Observatorio, vol 1, no. 1, pp. 145-161. 
Husband, C 2007, 'Social Work in an Ethnically Diverse Europe. The Shifting Challenges of Difference’ in Social Work and Society', 
Social Work and Society, vol 5 (2007), no. Festschrift Walter Lorenz. 
Karppinen, K 2007, 'Against nave pluralism in media politics: on the implications of the radical-pluralist approach to the public sphere', 
Media, Culture & Society, vol 29, no. 3, pp. 495-508. 
Kivikuru, U 2007, 'Strengthening Participation or Just Checking That They Are There?: The Lost-and-Found Audience Game and Other 
Post-Tsunami Changes in Finnish Mass Media', Communication for Development and Social Change, vol 1, no. 4, pp. 305-322. 
Liebkind, K, Tandefelt, M, Moring, T 2007, 'Introduction: why a special issue on the Swedish-speaking Finns', International Journal of 
the Sociology of Language, vol 187/188 (2007) - Special issue, pp. 1-11. 
Moring, T, Husband, C 2007, 'The contribution of swedish-language media in Finland to linguistic vitality', International Journal of the 
Sociology of Language, vol 187/188 (2007) - Special issue, pp. 75-101. 
Pantti, M, Wahl-Jorgensen, K 2007, 'On the political possibilities of therapy news: media responsibility and the limits of objectivity in 
disaster coverage', Estudos em comunicac?a?o, vol 1, no. 1, pp. 3-25. 
Sumiala-Seppänen, J 2007, 'Father of the nation or arch-terrorist?: media ritual and images of the death of Yasser Arafat', Media, 
Culture & Society, vol 29, no. 2, pp. 336-343. 
2008 
Aula, P 2008, 'Kohti verkkomainetta: kasityksia organisaation verkkoviestinnasta maineen rakentajana',  Tiedotustutkimus, vol 31, no. 
4, pp. 63-77. 
Aula, P, Harmaakorpi, V 2008, 'An innovative milieu - a view on regional reputation building: case study of the Lahti urban region', 
Regional Studies, vol 42 ( ), no. 4, pp. 523-538. 
Barfuss, T, Koivisto, J, Langemeyer, I 2008, 'Schlüsselübergabe bei den Cultural Studies: von Raymond Williams' Keywords zu einem 
Revised Vocabulary of Culture and Society', Argument : Zeitschrift für Philosophie und Sozialwissenschaften., vol 277, pp. 497-
505. 
Bergman, M 2008, 'The New Wave of Pragmatism in Communication Studies ', NORDICOM Review, vol 29, no. 2, pp. 135-154 . 
Heikkilä, H, Kunelius, R 2008, 'Ambivalent ambassadors and realistic reporters: the calling of cosmopolitanism and the seduction of the 
secular in EU journalism', Journalism, vol 9, no. 4, pp. 377-397. 
Herkman, J 2008, 'Politiikan viihteellistymistä vai professionalisoitumista?: haastattelututkimus vuoden 2006 presidentinvaaleista',  
Politiikka, vol 50, no. 2, pp. 87-99. 
Herkman, J 2008, 'Viihdemedian rooli vaaleissa: analyysi vuoden 2006 presidentinvaaleista', Tiedotustutkimus, vol 31, no. 4, pp. 4-23. 
Herkman, J 2008, 'Current trends in media research', NORDICOM Review, vol 29, no. 1, pp. 145-159. 
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Herkman, J, Vähämaa, M 2008, 'Kulttuurinen käänne suomalaisessa viestinnän tutkimuksessa', Kulttuurintutkimus, vol numero 25, 
no. 3, pp. 15-27. 
Horsti, K 2008, 'Europeanization of public debate: Swedish and Finnish news on African migration to Spain',  Javnost, vol 15, no. 4, pp. 
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Nieminen, H 2010, 'The Unravelling Finnish Media Policy Consensus', in DA Levy, RK Nielsen (eds), The Changing Business of 
Journalism and its Implications for Democracy, Oxford University, Oxford, pp. 55-68. 
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Nieminen, H 2010, 'Towards Democratic Regulation of European Media and Communication', in B Klimkiewicz (ed.) , Media Freedom 
and Pluralism. Media Policy Challenges in the Enlarged Europe., Central European University Press, Budapest, pp. 3-26. 
Nieminen, H 2010, 'Global Copyright Regulation and the Prospects of European Public Sphere: The Case of TVkaista', in J Gripsrud, H 
Moe (eds), The Digital Public Sphere. Challenges for Media Policy., NORDICOM, Goteborg University, Göteborg, pp. 41-53. 
Pantti, M 2010, 'Disaster News and Public Emotions', in KDCVSEAK (ed.), The Routledge Handbook of Emotions and Mass Media, 
Taylor & Francis, pp. 221-236. 
Salovaara-Moring, II 2010, 'Future is a Foreign Place: Topologies of Post-Communism, Nation and Media', in I Salovaara-Moring, A 
Roosvall (eds), Communicating the Nation, Göteborg Nordicom,, pp. 105-123. 
Salovaara-Moring, II, Moring, T 2010, 'Cultural Ecology of Citizenship: Changing the Perspective on Space and Mobility', in LWE (ed.), 
The Nordic countries and the World. Perspectives from Research and the World., Göteborg Nordicom,, pp. 169-177. 
Salovaara-Moring, II, Roosvall, A 2010, 'Introduction: Communicating the Nation', in I Salovaara-Moring, A Roosvall (eds), 
Communicating the Nation, Göteborg Nordicom,, pp. 9-21. 
Sumiala, J, Hakala, S 2010, 'Crisis: Mediatization of Disaster in the Nordic Media Sphere', in BBEA (ed.) , The Nordic countries and 
the World. Perspectives from Research on Media and Communication., University of Gothenburg,, Göteborg , pp. 361-378. 
van Zoonen, L, Pantti, M 2010, 'And the Winner Is …: Authenticity Work and Gender in Reality TV', in LBAJHP (ed.), Reel Politics. 
Reality Television as a Platform for Political Discourse., Cambridge Scholars Press, pp. 265-284. 
A4 Article in conference publication (refereed) 
2005 
Nieminen, H 2005, From national to European public spheres: a way too long. Presentation in a seminar of “European Public Spheres” 
research project (Academy of Finland).,, Paper presented at Seminar of “European Public Spheres” research project (Academy 
of Finland)., Helsinki, Finland. 17. August, 2005.. 
Nieminen, H 2005, Institutional Histories of the Public Sphere in Finland. Paper in a seminar ”Media Research in Russia and Finland”, 
Faculty of Journalism, Moscow,, Paper presented at Seminar of Media Research in Russia and Finland, Faculty of Journalismi, 
Moscow, Russia. 20. - 21. May, 2005.. 
Nieminen, H 2005, Disobedient media – unruly citizens: governmental communication in crisis. Paper in the First European 
Communication Conference,, Paper presented at First European Communication Conference, Amsterdam , Netherlands. 24. - 26. 
November, 2005.. 
Nieminen, H 2005, Median sääntely ja radikaali demokratia. [Media Regulation and Radical Democracy.] Presentation in a seminar of 
”Media legislation” research project (Academy of Finland),, Paper presented at Seminar of ”Media legislation” research project 
(Academy of Finland), University of Helsinki, Helsinki, Finland. 13. June, 2005.. 
Nieminen, H 2005, Kansallisten julkisuusinstituutioiden synty ja kehitys suomessa. [The Formation of the National Public Sphere in 
Finland.] Seminar presentation in the seminar by the Network for Studies in the Public Sphere.,, Paper presented at Seminar of the 
Network for Studies in the Public Sphere. University of Helsinki, Helsinki, Finland. 19. January, 2005.. 
Nieminen, H 2005, Governmental communication in crisis. Paper in the European Doctoral Summer School 2005, University of Tartu, , 
Paper presented at European Doctoral Summer School 2005, Tartu, Estonia. 24. August, 2005.. 
Nieminen, H 2005, Keitä me olemme? Viestintätieteiden määrittelyä. [Who Are We? Defining the Media Studies.] Seminar presentation, 
University Network of Communication Sciences. University of Helsinki,, Paper presented at Seminar presentation, University 
Network of Communication Sciences. University of Helsinki , Helsinki, Finland. 10. June, 2005.. 
Nieminen, H 2005, Median paikka deliberatiivisessa demokratiassa: keskustelun puntarointia. Seminaariesitelmä “Kriittinen mediateoria” 
-seminaarissa, Helsingin yliopisto,, Paper presented at Seminar of Critical Media Theory, University of Helsinki, Helsinki, Finland. 
01. June, 2005.. 
2006 
Bergman, M 2006, 'Common Experience, Scientific Intelligence, and the Literary Spirit : Reflections on Charles S. Peirce’s Conception 
of Philosophy ', in Science – A Challenge to Philosophy? . 
2008 
Herkman, J 2008, Three discourses on politics and the popular media: towards a realistic model,. 
Mörä, T 2008, 'Miksi Euroopan unioni ei kiinnosta kansalaisia?', in Lukija- ja käyttäjälähtöinen viestintä: Viestinnän tutkimuksen 
päivät 2007 = Reader- and user-oriented communication : National Conference of Communication Studies 2007 / Heli 
Katajamäki, Merja Koskela, Suvi Isohella (toim. = ed.), pp. 160-169. 
2010 
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Aslama, M 2010, 'Re-thinking PSM Audiences: Diversity of Participation for Strategic Considerations', in The Public in Public Service 
Media: RIPE@2009. 
Juholin, E 2010, 'A new assessment tool for knowledge-based work organisations', in Työelämän tutkimuspäivien 
konferenssijulkaisuja 1: Työn ja elämän laatu, pp. 555-565 Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja, no. 1. 
B1 Unrefereed journal article 
2005 
Ampuja, M 2005, 'Reunahuomautuksia klassikkoteksteihin', Tiedotustutkimus, vol 28, no. 2, pp. 82-85. 
2006 
Ampuja, M 2006, 'Blogosfäärin lupaukset ja julkisuuden rakennemuutos', Kasvatus, vol 37, no. 1, pp. 60-66. 
Aslama, M 2006, 'Viihdeyhteiskunta, monikulttuurisuus ja nurkkakuntaistuminen: mediatutkimuksen suuret haasteet. Liesbet van 
Zoonenin haastattelu', Tiedotustutkimus, vol 29, no. 4, pp. 84-88. 
Herkman, J 2006, 'Kriittinen talousanalyysi mediatutkimuksen kentällä', Tiedotustutkimus, vol 29, no. 2 - teemanumero "Media ja 
raha", pp. 78-90. 
Herkman, J 2006, 'Ruuvia voi vielä kiristää?', Tiedotustutkimus, vol 29, no. 2 - teemanumero "Media ja raha", pp. 1-3. 
Herkman, J 2006, 'Kriittinen kuluttaja-yrittäjä luokkahuoneessa', Kasvatus, vol 37, no. 1, pp. 67-72. 
Karppinen, K 2006, 'Media diversity and the politics of criteria: diversity assessment and technocratisation of European media policy', 
NORDICOM Review, vol 27, pp. 53-68. 
Kivikuru, U 2006, 'Tsunami lessons for the mass media', Media Development, vol 53, no. 3, pp. 15-19. 
Kivikuru, U 2006, 'Aikakauslehtien tsunamiraportointi: se toisenlainen tarina, jota ei kerrottu', Tiedotustutkimus, vol 29, no. 3, pp. 71-
84. 
Lounasmeri, L 2006, 'Globalisaatio Helsingin sanomissa: maailmanyhteiskunta vai markkinapaikka', Ennen ja nyt : historian 
tietosanomat, no. 1. 
Mäntylä, JA 2006, 'Galilein ja Miltonin ihmeellinen tapaaminen', Tähdet ja avaruus, vol 2006, no. 7, pp. 36-39. 
2007 
Ampuja, M 2007, 'Huomautuksia Aku Alasen kommenttiin "Cultural industries -termin virheellisestä käännöksestä"', Tiedotustutkimus, 
vol 30, no. 2, pp. 73-78. 
Haavisto, C 2007, 'Storsint solidaritet eller realpolitiskt strategispel?', Historisk tidskrift för Finland, no. 2, pp. 328-331. 
Herkman, J 2007, 'Vaalit ja viestintä', Tiedotustutkimus, vol 30, no. 2, pp. 86-87. 
Herkman, J, Vähämaa, M 2007, 'Kommentti Tarmo Malmbergin puheenvuoroon', Tiedotustutkimus, vol 30, no. 3, pp. 84. 
Horsti, K, Hyvönen, H, Kynsilehto, A, Vertovec, S 2007, 'Interview with Steven Vertovec', Finnish Journal of Ethnicity and Migration, 
vol 2, no. 2, pp. 36-37. 
Horsti, K 2007, 'Hopp och vanmakt: nyheter om Afrika, Europa och om dem som färdas där emellan', Variera mera, inkludera flera, 
pp. 31-49. 
Juholin-Laitinen, E 2007, 'Hiiriä ja ihmisiä yt-neuvotteluissa: Kirja-arvio', Työelämän tutkimus, no. 2, pp. 155-156. 
Karppinen, K 2007, 'Against naive pluralism', CSD bulletin, vol 14, no. 1&2, pp. 15-22. 
Kivikuru, U 2007, 'Työttömät korusepän analyysissä', Kulttuurintutkimus, vol 24, no. 1, pp. 77-79. 
Kivikuru, U 2007, 'Politiskt inkorrekta tider', Variera mera, inkludera flera, pp. 17-30. 
Kivikuru, U 2007, 'IAMCR Tukholma: melkein omat olympialaiset', Tiedotustutkimus, vol 30, no. 4, pp. 77-78. 
Tamminen, S, Matikainen, J 2007, 'Teknologian sosiaalipsykologiaa?', Psykologia, vol 42, no. 6, pp. 465-475. 
2008 
Hakala, S 2008, 'Jokelan ja Kauhajoen jälkeen: krisiviestintä on kriisin johtamista julkisuudessa', Maanpuolustus : 
turvallisuuspoliittisia tiedonantoja, vol 84, pp. 17-20. 
Herkman, J 2008, 'Värikkäästi visuaalisen ja yhteisöllisen suhteista', Kulttuurintutkimus, vol numero 25, no. 3, pp. 78-80. 
Herkman, J 2008, 'Current trends in media research', Nordicom-information, vol 30, no. 1, pp. 85-98. 
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Horsti, K 2008, 'Sopivat sankariuhrit: kirkko ja media turvapaikanhakijoita puolustamassa', Tiedotustutkimus, vol 31, no. 2, pp. 129-
143. 
Koivisto, J 2008, 'Radical politics and ideals', Transform! : European journal for alternative thinking and political dialogue, vol 2, 
pp. 38-43. 
Sumiala, J, Hakala, S 2008, 'Mediakatastrofi', Kanava, vol 37, no. 9, pp. 730-731. 
2009 
Ampuja, M 2009, 'Arjun Appadurai: Fear of Small Numbers.', Media & viestinta : kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti , vol 
32, no. 2, pp. 111-115. 
Heikkilä, H, Hakala, S 2009, 'Ilmaiselle haetaan maksajaa', Media & viestinta : kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti, vol 32 
(2009) 2, pp. 2-4. 
Herkman, J 2009, 'Suomalaisen fanitutkimuksen päivitys', Hiidenkivi, vol 2009, no. 4. 
Herkman, J 2009, 'Taitavan mediakäyttäjän jäljillä', Kulttuurintutkimus, vol numero 26, no. 2-3, pp. 106-108. 
Kivikuru, U 2009, 'From an echo of the West to a voice of its own: a Sub-Saharan African research under the loophole',  NORDICOM 
Review, vol 30, no. Jubilee issue, pp. 187-195. 
Lavento, H 2009, 'Viestinnän strateginen johtaminen puuttui Nokian vesikriisissä', Premissi : terveys- ja sosiaalialan johtamisen 
erikoisjulkaisu, no. 2, pp. 4-9. 
Moring, T 2009, 'Vem betalar för god journalistik: : hotbilder i en medievärld i förändring', Ekonomiska Samfundets Tidskrift, vol 62, 
no. 1, pp. 15-22. 
Nieminen, H 2009, 'Demokratia ja media Suomessa 2009', Media & viestinta : kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti, vol 32, 
no. 4-5, pp. 60-73. 
2010 
Aslama, M 2010, 'Kirja-arvostelu: Johanna Sumiala: Median rituaalit. Johdatus media-antropologiaan', Sosiologia, vol 47, no. 4, pp. 
314-315. 
Aslama, M, Erickson, I 2010, 'Making, Breaking Promises?: Civic Spheres and Virtual Engagements', New Media & Society, vol 12, no. 
4, pp. 677-682. 
Herkman, J 2010, 'Politiikan journalismin tila Suomessa', Tiedotustutkimus, vol 33, no. 2, pp. 76. 
Matikainen, J 2010, 'Perinteinen ja sosiaalinen media - käyttö ja luottamus', Media & viestinta : kulttuurin ja yhteiskunnan 
tutkimuksen lehti, vol 33, no. 2, pp. 55-70. 
Moring, T 2010, 'Bokomtalet: Perspectives to the media in Russia: "Western" interests and Russian developments',  Nordisk Østforum, 
vol 24, no. 2, pp. 216-218. 
Mäntylä, J 2010, 'Galileo Galilei ja kaksitoista tähteä: Kiista hallinnon avoimuudesta on kestänyt yli 400 vuotta',  Niin & näin : 
filosofinen aikakauslehti., vol 17 (2010), no. 2, pp. 97-101. 
Ojala, M 2010, 'Poliittisen islamin jäljillä', Agricola - Suomen historiaverkko. 
B2 Contribution to book/other compilations (non-refereed) 
2006 
Ojajärvi, SM, Valtonen, S 2006, 'Kisat mediajulkisuuden puntarissa', in NM&OS&LS (ed.), Urheilu, maine ja raha. Yleisurheilun MM-
kisat 2005., Gaudeamus, Helsinki. 
2007 
Aslama, M, Siira, KM, Rice, R, Aula, P 2007, 'Mapping Media and Communication Research in the U.S.', Research Reports. 
Haavisto, C 2007, 'Inledning', Variera mera, inkludera flera. Åtta essäer om medier, mångfald och migration., 
Forskningsinstitutet, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Helsingfors , pp. 7-16. 
Haavisto, C 2007, 'Med sikte på en inkluderande och likvärdig medierapportering: etnisk, kulturell och religiös mångfald i finlandssvensk 
dagstidningsjournalistik 1999-2005', Variera mera, inkludera flera. Åtta essäer om medier, mångfald och migration., 
Forskningsinstitutet, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Helsingfors , pp. 83-119. 
2008 
Juholin-Laitinen, E 2008, 'Viestinnän vallankumous muuttaa myös HR-käytäntöjä', Henkilöstöjohtamisen vuosikirja 2008, HENRY ry. 
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Mäntylä, JA, Juha, K 2008, 'Journalistietiikan kehitys Suomessa ja Euroopassa 1995-2007', Journalistietiikan kehitys Suomessa ja 
Euroopassa 1995-2007, B49/2008 edn, vol. Tiedotusopin laitos. Julkaisuja, Tiedotusopin laitos. Julkaisuja., no. B49/2008, 
Tampereen yliopisto, Tampere. 
2009 
Horsti, K 2009, 'Suomi Euroopan rajoja tarkkailemassa: Kanarian saarten mediavälitteinen "siirtolaiskriisi" ja eurooppalaistunut 
julkaisuus', in M Floman, J Hamara (eds), Välimeren venesiirtolainen, Suomen pakolaisapu,, [Helsinki], pp. 7-14. 
Horsti, K 2009, 'Kyllä Suomeen yksi nainen mahtuu!: turvapaikanhakijat uhreina ja uhkana suomalaisessa julkisuudessa', in S Keskinen, 
A Rastas, S Tuori (eds), En ole rasisti, mutta. maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikista., Vastapaino, Tampere, pp. 
77-85. 
Levo-Henriksson, R, Haikarainen, R, Kolari, E 2009, 'Menetelmäopetuksen dialogisuuttaa kehittämässä', in TJJAK( (ed.), Sulautuva 
opetus. uusi tapa opiskella ja opettaa., Palmenia-sarja, vol. 55, Palmenia,, Helsinki , pp. 136-146. 
Matikainen, J 2009, 'Maisteriohjelma verkossa: verkkoviestinnän muuntokoulutus Wermu', in TJJAK( (ed.), Sulautuva opetus. uusi 
tapa opiskella ja opettaa., Palmenia-sarja, vol. 55, Palmenia,, Helsinki, pp. 25-36. 
2010 
Haavisto, C 2010, 'Etninen ja kulttuurinen monimuotoisuus kulttuurijournalismissa', in P Saukkonen (ed.), Kotouttaminen ja 
kulttuuripolitiikka. Tutkimus maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta suomalaisella taiteen ja kulttuurin kentällä., CUPORE 
Julkaisuja, no. 19, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore, Helsinki, pp. 135-155. 
Herkman, J 2010, 'Demokraattis-korporatistinen malli muutoksessa?',  Oikeutta ja politiikkaa. viestintäoikeuden vuosikirja 2009., 
Forum iuris, Helsinki, pp. 1-23. 
Herkman, J 2010, 'Median markkinoituminen, millenniaalit ja mediakasvatus', in M Meriranta (ed.), Mediakasvatuksen käsikirja, Oy 
UNIpress Ab, Kuopio, pp. 63–85. 
Horsti, K 2010, 'Balancing the Frame of Threat: Uninvited Migrants in the Finnish News', in K Skare Orgeret, AH Simonsen (eds) , 
Elisabeth Eide. det utålmodige mennesket., Unipub, Oslo, pp. 91-109. 
Karppinen, K 2010, 'Väitteitä internetistä ja viestinnän moniarvoisuudesta', Oikeutta ja Politiikkaa: Viestintäoikeuden vuosikirja 
2009, Helsingin yliopisto Kansainvälisen talousoikeuden instituutti. 
Kivikuru, U 2010, 'An Eleventh Essay on Television and Way of Life', in P Ahonen, S Hänninen, K Palonen (eds), Fortunae rota 
volvitur. Studies on the writings and other work of Ilkka Heiskanen, Professor Emeritus of Polityical Science at the University 
of Helsinki, on the occasion of his 75th Birthday 23 December 2010., The Finnish Political Science Association, Tampere, pp. 
164-177. 
Kivikuru, U, Nordenstreng, K 2010, 'National, global, regional -- where is the core of the Nordic communication research?', in T 
Broddason, U Kivikuru, B Tufte, L Weibull, H Östbye (eds), Norden och världen = The Nordic Countries and the World. perspektiv 
från forskningen om medier och kommunikation = Perspectives from Research on Media and Communication. En bok 
tillägnad Ulla Carlsson., Göteborgs studier i journalistik och masskommunikation, no. 61, Göteborgs universitet, Göteborg . 
Moring, T, Salovaara-Moring, II 2010, 'Cultural ecology of cit(y)zenship: Changing the perspective on space and mobility', in Þ 
Broddason, U Kivikuru, B Tufte, L Weibull, H Østbye (eds), Norden och världen = The Nordic countires and the world. perspektiv 
från forskningen om medier och kommunikation = perspectives from research on media and communication., Göteborgs 
studier i journalistik och masskommunikation, no. 61, Göteborgs universitet, Göteborg, pp. 169-177. 
B3 Unrefereed article in conference proceedings 
2009 
Nieminen, H 2009, 'Onko journalismi kriisissä?', in Voidaanko journalismin yhteiskunnallien tehtävä pelastaa?: mediafoorumi, pp. 
8-10. 
Ojajärvi, SM, Valtonen, S 2009, 'Between Television and New Media: Is Community Television Becoming Reality? (työryhmäpaperi)', in 
The Ends of Television. 
Ojajärvi, SM 2009, 'Television Studio Revisited: Evaluating the Central Element of Television Expression (työryhmäpaperi)', in The 
Ends of Television. 
2010 
Aula, P 2010, Kuntamaine: Maineen rakentuminen kohtaamisen näkökulmasta,. 
Herkman, J 2010, 'Kenen joukoissa seisot?: Politiikasta taloudelliseen sääntelyyn', in Laatua journalismiin!: Uutisjournalismi 
laatukokeessa, pp. 20-23. 
Nieminen, H 2010, 'Jälkisanat: Laatujournalismin tulevaisuus?', in Laatua journalismiin!: Uutisjournalismi laatukokeessa, pp. 55-59. 
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C1 Published scientific monograph 
2005 
Aslama, M, Wallenius, J 2005, Suomalainen TV-tarjonta 2004, Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja, no. 47/2005, Liikenne- ja 
viestintäministeriö, Helsinki. 
Downing, J, Husband, C 2005, Representing 'Race': Racisms, Ethnicities and Media, SAGE. 
Haavisto, C 2005, Racism and ethnicity in two swedish-language newspapers in Finland in spring 2004: an intermediate report,  
Rapporter och diskussionsinlägg = Occasional papers / Centret för forskning om etniska relationer och nationalism = Centre 
for research and ethnic relations and nationalism, no. 3/2005, CEREN, Svenska social- och kommunalhögskolan vid 
Helsingfors universitet, Helsingfors. 
Herkman, J 2005, Kaupallisen television ja iltapäivälehtien avoliitto. : Median markkinoituminen ja televisioituminen , Vastapaino, 
Tampere. 
Huhtala, H, Hakala, S, Laakso, A, Falck, A 2005, Tiedonkulku ja viestintä Aasian hyökyaaltokatastrofissa, Valtioneuvoston kanslian 
julkaisusarja, no. 7/2005, Valtioneuvoston kanslia, [Helsinki]. 
Koivisto, J 2005, Unruly Subjects, Tampere University Press, Tampere. 
Moring, T, Lindfors, J, Bergman, A 2005, Valmaskinen och väljaren: en studie av hur valmaskinerna användes inför EU-valet 2004, 
SSKH Notat, no. 3/2005, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors. 
Mörä, T 2005, Tsunami suomalaisessa mediassa, Helsingin yliopisto, viestinnän tutkimuskeskus CRC, [Helsinki]. 
Nieminen, H, Hakala, S, Åberg, L, Huhtala, H, Slätis, T, Tarkiainen, J, Valtionhallinnon viestintä 2007 -hanke -ohjausryhmä 2005, VISA - 
valtionhallinnon viestinnän seuranta- ja arviointijärjestelmä: Valtionhallinnon viestintä 2007 -hanke, Valtioneuvoston kanslian 
julkaisusarja, no. 3/2005, vol. Osa 1, Valtioneuvoston kanslia, Helsinki. 
Nieminen, H, Hakala, S, Åberg, L, Huhtala, H, Slätis, T, Tarkiainen, J, Valtionhallinnon viestintä 2007 -hanke -ohjausryhmä 2005, VISA - 
valtionhallinnon viestinnän seuranta- ja arviointijärjestelmä: Valtionhallinnon viestintä 2007 -hanke, Valtioneuvoston kanslian 
julkaisusarja, no. 4/2005, vol. Osa 2, Tutkimusraportit, Valtioneuvoston kanslia, Helsinki. 
Nieminen, H, Hakala, S, Huhtala, H, Slätis, T, Tarkiainen, J, Åberg, L 2005, VISA - valtionhallinnon viestinnän seuranta- ja 
arviointijärjestelmä: Valtionhallinnon viestintä 2007 -hanke, vol. Osa 2, Tutkimusraportit, Viestinnän tutkimuskeskus CRC, Helsingin 
yliopisto, viestinnän laitos, [Helsinki]. 
Nieminen, H, Hakala, S, Huhtala, H, Slätis, T, Tarkiainen, J, Åberg, L 2005, VISA - valtionhallinnon viestinnän seuranta- ja 
arviointijärjestelmä: Valtionhallinnon viestintä 2007 -hanke, vol. Osa 1, Viestinnän tutkimuskeskus CRC, Helsingin yliopisto, 
viestinnän laitos, [Helsinki]. 
2006 
Alam, M, Husband, C 2006, British-Pakistani Men from Bradford: linking narratives to policy, Joseph Rowntree Foundation, York. 
Juholin-Laitinen, E, Kuutti, H 2006, Mediapeli: anatomia ja keinot, Inforviestintä. 
Nieminen, H 2006, Kansa seisoi loitompana: kansallisen julkisuuden rakentuminen Suomessa 1809-1917, Vastapaino, Tampere. 
2007 
Aslama, M, Siira, K, Rice, R, Aula, P, Napoli, P, Pearce, K 2007, Mapping media and communication research in the U.S, Research 
reports / Department of Communication, University of Helsinki, no. 2/2007, University of Helsinki, Helsinki. 
Aula, P, Jokinen, K 2007, Organisaatioiden verkkoelämä: viestintäteknologianäkemykset ja organisaatioviestintä, Helsingin yliopisto, 
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Helsinki. 
Aula, P, Vehkalahti, K, Äikäs, T 2007, Kaupunkimaine: tutkimus kaupunkien maineen rakenteesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, Acta 
/ Suomen kuntaliitto, no. nro 193, Suomen kuntaliitto, Helsinki. 
Herkman, J 2007, Kriittinen mediakasvatus, Vastapaino, Tampere. 
Herkman, J, Vähämaa, M 2007, Viestintätutkimuksen nykytila Suomessa, Viestinnän laitoksen tutkimusraportteja / Helsingin 
yliopisto, no. 1/2007, Viestinnän laitos, Helsingin yliopisto, [Helsinki]. 
Koivisto, J, Thomas, P 2007, Mapping communication and media research: Germany, Research reports / Communication Research 
Centre, University of Helsinki, Department of Communication, no. 6/2007, University of Helsinki, Department of 
Communication, [Helsinki]. 
Levo-Henriksson, R 2007, Media and ethnic identity: Hopi views on media, identity, and communication, Indigenous peoples and 
politics, Routledge, New York. 
Luostarinen, H, Väliverronen, E 2007, Tekstinsyöjät: yhteiskuntatieteellisen kirjallisuuden lukutaidosta, Vastapaino, Tampere. 
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Luostarinen, H, Eskonen, H, Horsti, K, Nikunen, K, Pöyhtäri, R 2007, Maahanmuutto ja media: eurooppalaista tutkimusta ja kotimaisia 
ennusteita, Julkaisuja / Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitosSarja C, no. 41, Tampereen yliopisto, Journalismin 
tutkimusyksikkö, [Tampere]. 
Matikainen, J 2007, Yrittäjät ja internet: tutkimus yrittäjien internet-asenteista, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Helsinki. 
Puustinen, L, Sumiala-Seppänen, J, Lindeberg, A, Perttula, E 2007, Mapping media and communication research: France, Research 
reports / Department of Communication, University of Helsinki, no. 5/2007, University of Helsinki, Helsinki. 
Salovaara-Moring, I, Kallas, T 2007, Mapping communication and media research: Estonia, Research reports / Department of 
Communication, University of Helsinki, no. 3/2007, University of Helsinki, Helsinki. 
Väliverronen, E 2007, Geenipuheen lupaus: biotekniikan tarinat mediassa, Viestinnän julkaisuja, no. 13, Viestinnän laitos, Helsingin 
yliopisto, [Helsinki]. 
2008 
Aula, P, Mantere, S 2008, Strategic reputation management: towards company of good, Routledge, New York. 
Koivisto, J, Thomas, P 2008, Mapping communication and media research: paradigms, institutions, challenges, Department of 
Communication, Research Reports, no. 11/2008, University of Helsinki, Department of Communication, Communication 
Research Centre, Helsinki. 
Lavento, H 2008, Työyhteisöviestintä Tampereen kaupungin toimintamallin uudistuksessa 2002-2007,  Viestinnän laitoksen 
tutkimusraportteja / Helsingin yliopisto, no. 8/2008, Viestinnän laitos, Helsingin yliopisto, [Helsinki]. 
Lavento, H, Hakala, S 2008, Kriisijohtaminen ja viestintä: tapaus Nokian vesikriisi, Acta / Suomen kuntaliitto, no. nro 206, Suomen 
kuntaliitto, Helsinki. 
Lavento, H 2008, KISA - kuntien viestinnän seuranta- ja arviointijärjestelmä, Acta / Suomen kuntaliitto, no. nro 201, Suomen 
kuntaliitto, Helsinki. 
Moring, T, Dunbar, R 2008, The European charter for regional or minority languages and the media, Regional or minority language, 
no. no. 6, Council of Europe, Strasbourg. 
Mäntylä, JA 2008, Journalistin etiikka [2. uudistettu laitos], vol. 2008, Gaudeamus, Helsinki. 
Puustinen, L, Pantti, M, Thomas, P 2008, Mapping media and communication research: the Netherlands,  Research reports / 
Department of Communication, no. 6, University of Helsinki, Communication Research Centre, Helsinki. 
Puustinen, L, Agdogan, I 2008, Mapping Media and Communication research: Belgium, Research reports / Department of 
Communication, no. 7/2008, University of Helsinki, Communication Research Centre, Helsinki. 
Salovaara-Moring, II 2008, Media Geographies: Newspapers and Economic Crisis, VDM Verlag, Saarbrücken. 
Turunen, A, Lavento, H 2008, Ympäristöministeriön sidosryhmäviestinnän tutkimus, Viestinnän laitoksen tutkimusraportteja / 
Helsingin yliopisto, no. 5/2008, Viestinnän laitos, Helsingin yliopisto, [Helsinki]. 
2009 
Aslama, M, Lehtinen, P 2009, Suomalainen TV-tarjonta 2008, Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja, no. 48/2009, Liikenne- ja 
viestintäministeriö, Helsinki. 
Aslama, M, Lehtinen, P 2009, Suomalainen TV-tarjonta 2007, Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja, no. 2/2009, Liikenne- ja 
viestintäministeriö, Helsinki. 
Bergman, M 2009, Peirce's philosophy of communication: the rhetorical underpinnings of the theory of signs, Continuum studies in 
American philosophy, Continuum, London. 
Hakala, S 2009, Koulusurmat verkostoyhteiskunnassa: analyysi Jokelan ja Kauhajoen kriisien viestinnästä, Viestinnän laitoksen 
tutkimusraportteja / Helsingin yliopisto, no. 2/2009, Viestinnän tutkimuskeskus CRC, Helsingin yliopisto, [Helsinki]. 
Matikainen, J 2009, Sosiaalisen ja perinteisen median rajalla, Viestinnän laitoksen tutkimusraportteja, no. 3, Helsingin yliopisto, 
viestinnän tutkimuskeskus CRC, Helsinki. 
2010 
Koivisto, J, Thomas, P 2010, Mapping Communication and Media Research: Conjunctures, Institutions, Challenges, Tampere 
University Press, Tampere. 
Puustinen, L, Seppänen, J 2010, Luottamuksen kuva: Lukijoiden näkemyksiä uutiskuvien uskottavuudesta,  Tampereen yliopisto 
Tiedotusopin laitos Julkaisuja / Publications, no. Sarja A 113 / 2010, vol. 2010, Tampereen yliopisto, Tiedotusopin laitos, 
Tampere. 
Sumiala, J 2010, Median rituaalit: Johdatus media-antropologiaan, vol. 2010, Vastapaino. 
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Tikka, M, Hakala, S, Pedak, MH 2010, Kriisi, SPR ja mediayhteiskunta: Suomen Punaisen Ristin organisoituminen kotimaisissa 
kriiseissä, Viestinnän tutkimusraportteja 1/2010. 
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of journal 
2005 
Ampuja, M (ed.) 2005, Journalismikritiikin vuosikirja 2005, Tiedotustutkimus, Tampereen yliopisto, Journalismin tutkimusyksikkö. 
Bosswick, W, Husband, C (eds) 2005, Comparative European Research in Migration, Diversity and Identities, University of Deusto, 
Bilbao. 
2006 
Ampuja, M (ed.) 2006, Journalismikritiikin vuosikirja 2006, Tiedotustutkimus, Tampereen yliopisto, Journalismin tutkimusyksikkö. 
Aula, P, Matikainen, J, Villi, M (eds) 2006, Verkkoviestintäkirja, Palmenia-sarja, no. 20, Yliopistopaino, Helsinki. 
Herkman, J (ed.) 2006, [Media ja raha], Tiedotustutkimus, no. 29 (2006) : 2, Tiedotusopillinen yhdistys, Helsinki. 
Herkman, J, Hiidenmaa, P, Kivimäki, S, Löytty, O (eds) 2006, Tutkimusten maailma: suomalaista kulttuurintutkimusta kartoittamassa, 
Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja, no. 87, Jyväskylän yliopisto, [Jyväskylä]. 
Hume, D, Hakkarainen, J, Koivisto, J, Mehtonen, L (eds) 2006, Esseitä, Vastapaino, Tampere. 
Matikainen, J, Aula, P, Villi, M (eds) 2006, Tutkielmamatka verkkoviestintään, Viestinnän laitoksen tutkimusraportteja / Helsingin 
yliopisto, no. 1/2006, Yliopistopaino, [Helsinki]. 
Mäkelä, A, Puustinen, L, Ruoho, I (eds) 2006, Sukupuolishow: johdatus feministiseen mediatutkimukseen, Gaudeamus, Helsinki. 
Sumiala-Seppänen, J, Lundby, K, Salokangas, R (eds) 2006, Implications of the sacred in (post)modern media, NORDICOM, Goteborg 
University, Goteborg. 
2007 
Carpentier, N, Pruulmann-Vengerfeldt, P, Nordenstreng, K, Hartmann, M, Vihalemm, P, Cammaerts, B, Nieminen, H (eds) 2007, Media 
technologies and democracy in an enlarged Europe: the intellectual work of the 2007 European Media and Communication Doctoral 
Summer School : [20-31 August, Tartu, The researching and teaching communication series, no. 3, Tartu University Press, Tartu. 
Haavisto, C, Kivikuru, U (eds) 2007, Variera mera, inkludera flera: åtta essäer om medier, mångfald och migration, SSKH 
Meddelanden, no. 71, Svenska social- och kommunalhögskolan. Forskningsinstitutet, Helsingfors. 
Liebkind, K, Moring, T, Tandefelt, M (eds) 2007, The Swedish speaking Finns, International journal of the sociology of language, 
no. 187/188 (Special issue), Mouton de Gruyter, Berlin. 
2008 
Aula, P (ed.) 2008, Kivi vai katedraali: organisaatioviestintä teoriasta käytäntöön, Infor, Helsinki. 
Carpentier, N, Pruulman-Vengerfeldt, P, Nordenstreng, K, Hartmann, M, Vihalemm, P, Cammaerts, B, Nieminen, H, Olsson, T (eds)  
2008, Democracy, journalism and technology: New developments in an enlarged Europe: the intellectual work of ECREA's 2008 
European media and communication doctoral summer school, The Researching and teaching communication series, no. [4], Tartu 
University Press, Tartu. 
Haug, WF, Haug, F, Jehle, P, Koivisto, J, Thomas, P, Adolphi, W, Köstner, J, Küttler, W, Lohelt, J, Ohm, C, Pappritz, T, Rehmann, J, 
Walkenhorst, O, Weber, T, Wille, C (eds) 2008, Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus: 7/I, Kaderpartei bis Klonen, vol. 7/I, 
Argument, Hamburg. 
Keinonen, H, Ala-Fossi, M, Herkman, J (eds) 2008, Radio- ja televisiotutkimuksen metodologiaa: näkökulmia sähköisen viestinnän 
tutkimiseen, Tampere University Press, Tampere. 
Langemeyer, I, Koivisto, J, Barfuss, T, Jehle, P, Pacheco, J, Weber, T, Werkmeister, S (eds) 2008, Kritik der Kulturwissenschaften, Das 
Argument, no. 277, Argument Verlag, Berlin. 
Nieminen, H, Karppinen, K, Mörä, T (eds) 2008, Onko Eurooppa olemassa?: näkökulmia eurooppalaiseen julkisuuteen ja demokratiaan, 
Gaudeamus Helsinki University Press, Helsinki. 
Raittila, P, Johansson, K, Juntunen, L, Kangasluoma, L, Koljonen, K, Kumpu, V, Pernu, I, Väliverronen, J 2008, Jokelan koulusurmat 
mediassa, Julkaisuja / Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos Sarja A, no. 105, Tampereen yliopisto, Journalismin 
tutkimusyksikkö, Tampere. 
2009 
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Hakala, S, Sumiala, J, Lavento, H, Tikka, M (eds) 2009, Kriisit ja yhteiskunta, Media & viestintä, no. 32 (2009) : 2, Tiedotusopillinen 
yhdistys, Tampere. 
Kivikuru, U, Nord, L (eds) 2009, After the Tsunami: crisis communication in Finland and Sweden, Nordicom, Goteborg. 
Nieminen, H, Capentier, N, Pruulmann-Vengerfeldt, P, Kilborn, R, Olsson, T, Sundin, E, Nordenstreng, K 2009, Communicative 
approaches to politics and ethics in Europe: The Intellectual Work of the 2009 ECREA European Media and Doctoral Summer School,  
Tartu University Press. 
Salovaara-Moring, I (ed.) 2009, Manufacturing Europe: spaces of democracy, diversity and communication, Nordicom, Göteborg. 
Valiverronen, E, Väliverronen, E (eds) 2009, Journalismi murroksessa, Gaudeamus, Helsinki. 
Vartanova, E, Nieminen, H, Salminen, M, Mörä, T (eds) 2009, Perspectives to the media in Russia: "western" interests and Russian 
developments, Aleksanteri series, no. 4/2009, [Aleksanteri Institute], [Helsinki]. 
2010 
Aslama, M, Napoli, P (eds) 2010, Communications Research in Action: Scholar-Activist Collaborations for a Democratic Public Sphere, 
Fordham University Press, New York. 
Koivisto, J (ed.), Thomas, P, Adolphi, W (ed.), Haug, F (ed.), Haug, WF (ed.), Jehle, P (ed.), Köstner, J (ed.), Küttler, W (ed.), Lohelt, J 
(ed.), Ohm, C (ed.), Pappritz, T (ed.), Rehmann, J (ed.), Walkenhorst, O (ed.), Weber, T (ed.), Wille, C (ed.) 2010, Historisch-kritisches 
Wörterbuch des Marxismus: 7/II, Knechtschaft bis Krise des Marxismus, vol. 7/II, Argument Verlag, Berlin – Hamburg. 
Salovaara-Moring, II, Roosvall, A (eds) 2010, Communicating the Nation: National Topographies of Global Media Landscapes,  
Göteborg Nordicom,. 
D1 Article in professional journal 
2005 
Ojajärvi, SM 2005, 'Seksuaalisuus kulttuurin moottorina: Kirja-arvio teoksesta de Lauretis, Teresa: Itsepäinen vietti (2004)', Lähikuva : 
Turun elokuvakerho ry:n jäsenlehti., no. 2, pp. 100-102. 
2009 
Mäntylä, JA 2009, 'Galilein ja Miltonin ihmeellinen tapaaminen', Dimensio, vol 2009, no. 5/2009, pp. 69-72. 
2010 
Kivikuru, U 2010, 'Ahneus ymmärtämiseen vai sälätietoon?: Mediajulkisuuden rajankäyntiä', Tiedepolitiikka, vol 2010, no. 4, pp. 25-30. 
Matikainen, J 2010, 'In social media, activity generates power and influence', Tietoasiantuntija, vol 25, no. 2-3, pp. 46-47. 
Tikka, M, Sumiala, J 2010, 'YouTuben medialogiikka etsimässä', IPR info, vol 2010/5, no. 5, pp. 22-23. 
D3 Article in professional conference proceedings 
2010 
Åberg, L, Iivonen, J 2010, 'From communication to public policy: The Dynamics of Public Spheres in Finland', in  Communication in a 
Changing Society, Dynamics, Risks and Uncertainty: Proceedings of the 12th Euprera Congress. 
D4 Published development or research report 
2005 
Juholin-Laitinen, E, Virtanen, P, Wennberg, M, Ruuth, M 2005, RAY:n avustaman viestintä- ja tiedotustoiminnan arviointi, 
Avustustoiminnan raportteja, no. 16, RAY. 
Nieminen, H, Aslama, M, Pantti, M 2005, Media ja demokratia Suomessa: kriittinen näkökulma, Oikeusministeriön julkaisut, no. 
11/2005, Oikeusministeriö, Helsinki. 
2006 
Aslama, M 2006, Convergence or Diversification: Finnish Television Supply 1993-2004, Fordham University, New York. 
Aslama, M 2006, Intellectual Scaffolding: On Peter Dahlgren’s Theorization of Television and the Public Sphere, Fordham University, 
New York. 
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Juholin, E (ed.) 2006, Työyhteisöjen viestinnän uutta suuntaa etsimässä: Työyhteisöviestintä TYVI : 2010 : raportti I,  Helian 
julkaisusarjaA, no. 28, 2006, [Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu Helia], [Helsinki]. 
Lounasmeri, LI 2006, Globalization discussion in the Finnish national newspaper Helsingin Sanomat: Birth and rise of a new political 
concept and the struggle over it.The power and powerlessness of journalism in modern democracy, Working paper series of the 
Department of Communication, University of Helsinki, no. 4, vol. 2006, University of Helsinki. 
Lounasmeri, LI 2006, Journalism as an institution of knowledge formation: Case of the Finnish globalisation debate, Working paper 
series of the Department of Communication, no. 8, University of Helsinki, Helsinki. 
2007 
Juholin, E 2007, Työyhteisöviestinnän uusi agenda: Työyhteisöviestintä TYVI 2010 raportti II, Haaga-Helian julkaisusarja, no. 1/2007, 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsinki. 
2008 
Aslama, M 2008, Policies of Inertia or Innovation?: European Public Service in Transition from PSB to PSM, Fordham University, New 
York. 
Ojajärvi, SM, Ojanen, S, Uronen, I 2008, Yhteisötelevisiosta totta?: Alueellisen ja yhteisöllisen television mahdollisuudet Suomessa, 
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja, no. 55, Helsinki. 
2009 
Aslama, M 2009, Public spheres, networked publics, networked public spheres?: Tracking the habermasian public sphere in recent 
discourse, Fordham University, New York. 
Aslama, M 2009, Participation as position and practice: Rethinkinfg media diversity and policy in the web 2.0 era, Fordham University, 
New York. 
Juholin-Laitinen, E 2009, Innovative Communication Survey for Knowledge-based Workplace Communities, Haaga-Helia AMK Report 
IV, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsinki. 
Ojajärvi, SM 2009, Liikunta kannattaa aina: Voimaa vanhuuteen -ohjelman lehdistöjulkisuus 2005-2008, Voimaa vanhuuteen -
julkaisuja, no. 4, Ikäinstituutti, Helsinki. 
2010 
Karppinen, K, Jääsaari, J, Kivikuru, U 2010, Media ja valta kansalaisten silmin, SSKH Notat, Svenska social- och 
kommunalhögskolan. 
Ojajärvi, S, Valtonen, S 2010, UKK-instituutin matka terveyden ja liikunnan sillanrakentajaksi: Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiö 30 
vuotta, UKK-instituutti, Tampere. 
D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary 
2005 
Nieminen, H, Pantti, M 2005, Medierna på marknaden: en introduktion till massmedier och massmedieforskning, Pallas-sarja, Loki-
Kirjat, Helsinki. 
2006 
Åberg, L 2006, Johtamisviestintää!: esimiehen ja asiantuntijan viestintäkirja, Inforviestintä Oy, [Helsinki]. 
2007 
Huhtala, H, Hakala, S 2007, Kriisi ja viestintä: yhteiskunnallisten kriisien johtaminen julkisuudessa, Gaudeamus, Helsinki. 
2009 
Nieminen, H, Pantti, M 2009, Media markkinoilla: johdatus joukkoviestintään ja sen tutkimukseen, Uud. p edn, Loki-Kirjat, Helsinki. 
E1 Popular article, newspaper article 
2005 
Aula, P 2005, 'Johtaminen on aina kommunikatiivista toimintaa', Maine, no. 4, pp. 3. 
Aula, P 2005, 'Schools suck?', Maine, no. 2, pp. 3. 
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Aula, P 2005, 'Katteetonta sponsorointia?', Maine, no. 3, pp. 3. 
Aula, P 2005, 'Aikamme aulailu', Maine, no. 1, pp. 3. 
Kivikuru, U 2005, 'Kaarinoiden kainalossa', Kanava, vol 33, no. 6, pp. 399-400. 
Kivikuru, U 2005, 'Henkilökohtaisesti', Kanava, vol 33, no. 3, pp. 228-229. 
Kivikuru, U 2005, 'Kauhujen viikko', Kanava, vol 33, no. 1, pp. 65-66. 
Kivikuru, U 2005, 'Sydämelliset ja sydämettömät katastrofit', Kanava, vol 33, no. 8, pp. 563-564. 
Väliverronen, E 2005, 'Eurooppalaisen tiedejournalismi haasteet: koulutus lisääntyy mutta riittääkö tekijöille töitä?', Tiedetoimittaja, no. 
5, pp. 3. 
Väliverronen, E 2005, 'Science communication education establishes itself in Finland', ProAcademia, no. 2, pp. 21. 
2006 
Herkman, J 2006, 'No, tuleeko sieltä tuutista aina sitä samaa?', Helsingin Sanomat. 
Herkman, J 2006, 'TV1:n vaalitentit ovat tosi-televisiota', Helsingin Sanomat. 
Herkman, J 2006, 'Murha lööpissä pitää', Helsingin Sanomat. 
Herkman, J 2006, 'Terrori-iskun jäljet näkyvät tv-sarjoissa', Helsingin Sanomat. 
Herkman, J 2006, 'Lööppijulkisuuden etiikasta on voitava keskustella', Helsingin Sanomat. 
Kivikuru, U 2006, 'Blogielämä', Kanava, vol 34, no. 3, pp. 227-228. 
Kivikuru, U 2006, 'Tervetuloa politiikan helleviikko!', Kanava, vol 34, no. 6, pp. 399-400. 
Kivikuru, U 2006, 'Tosikot ja veitikat', Kanava, vol 34, no. 1, pp. 64-65. 
Kivikuru, U 2006, 'Blogiajan muskettisoturit egotripillä', Kanava, vol 34, no. 8, pp. 562-563. 
2007 
Aula, P 2007, 'Pankki- ja rahoitussanastoa: maineriski, sv. anseenderisk, en. reputational risk', Maine, no. 2, pp. 3. 
Aula, P 2007, 'Vanhanen, Alain Mikli - Heinäluoma, Tag Heuer?', Maine, no. 1, pp. 3. 
Aula, P 2007, 'Kunnian puolesta: maineen välitilinpäätös', Maine, no. 4, pp. 3. 
Jääsaari, J 2007, 'Mediemakt i kulturellt kaos', Ikaros, vol 4, no. 4, pp. 8. 
Jääsaari, J 2007, 'Digitaliseringsprocessen: ett nationellt projekt', Nya Argus, vol 100, no. 7, pp. 125-128. 
Kivikuru, U 2007, 'Kamreerit niskan päällä', Kanava, vol 35, no. 6, pp. 402-403. 
Kivikuru, U 2007, 'Ylensyönnin monet muodot', Kanava, vol 35, no. 3, pp. 229-230. 
Kivikuru, U 2007, 'Luulot pois', Kanava, vol 35, no. 1, pp. 71-72. 
Kivikuru, U 2007, 'Massmedier idag', Nya Argus, vol 100, no. 11, pp. 209-211. 
Kivikuru, U 2007, 'Nelikymppinen kipuilee', Kanava, vol 35, no. 8, pp. 477-478. 
2008 
Aslama, M 2008, 'Television rooli kuningasmediana voi olla ohi, mutta tv:n lähihistoriasta löytyy muutakin kuin viihteellistymistä', Vihreä 
lanka, no. 17. 
Aslama, M 2008, 'MOT: Törky-tv:stä monipuolisuuteen', helsinki.fi - vieraskynä. 
Kivikuru, U 2008, 'Myönteinen juttu', Kanava, vol 36, no. 7, pp. 625-626. 
Kivikuru, U 2008, 'Obama valtuustoon!', Kanava, vol 36, no. 9, pp. 788-789. 
Kivikuru, U 2008, 'Viidettä valtiomahtia viilaamassa', Kanava, vol 36, no. 2, pp. 295-296. 
Kivikuru, U 2008, 'Asian ajajat', Kanava, vol 36, no. 4-5, pp. 463-464. 
2009 
Haavisto, C 2009, 'Maahanmuutto on medialle arka ja vaikea aihe',  Ihmisiä muuttoliikkeessä. 
Hakala, S, Pedak, M 2009, 'Joukkosurmien jälkeinen akuutti tilanne osattava hoitaa', Helsingin Sanomat. 
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Kivikuru, U 2009, 'Miten lamaa uutisoitiin ennen - miten siitä kerrotaan nyt?',  Hiidenkivi, vol 16, no. 5, pp. 10-12. 
Salovaara-Moring, I 2009, 'Manufacturing Europe, restoring communication?', Manufacturing Europe : spaces of democracy, 
diversity and communication / Inka Salovaara-Moring (ed.), pp. 7-8. 
2010 
Haavisto, C 2010, 'När den politiska korrektheten gick ur mode', Yliopisto : Helsingin yliopiston tiedelehti, no. 5, pp. 54. 
Haavisto, C 2010, 'Någon borde äta upp sin hatt', Yliopisto : Helsingin yliopiston tiedelehti, no. 10, pp. 59. 
Mäntylä, JA 2010, 'Wikileaks repii julkisuuden rajoja', Aamulehti, vol 2010, no. 10.12.2010. 
E1 Popular contribution to book/other compilations 
2006 
Sassi, S 2006, 'Hankkeet pelastamassa kaupunginosia', in M Aronen, J Malmelin (eds), Urbaani tulevaisuus - kaupunki kaikille. 
Urban II -yhteisöaloiteohjelman juhlakirja ., Helsingin kaupunki, [Helsinki] , pp. 28-33. 
Väliverronen, E 2006, 'Metsätuhot ympäristöuhkana', in K Huutoniemi (ed.), Savuntarkastajista päästökauppiaisiin. suomalaisen 
ilmansuojelun historiaa ., Ilmansuojeluyhdistys, [Helsinki], pp. 154-155. 
2008 
Karppinen, K, Nieminen, H, Mörä, T 2008, 'Johdanto', in H Nieminen, K Karppinen, T Mörä (eds), Onko Eurooppa olemassa?. 
Näkökulmia eurooppalaiseen julkisuuteen ja demokratiaan ., Gaudeamus Helsinki University Press, Helsinki , pp. 7-12. 
2009 
Hakala, S, Sumiala, J 2009, 'Media tekee koulusurmaajasta kuolemattoman', in T Hoikkala, L Suurpää (eds), Kauhajoen jälkipaini. 
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31.12.2011, Netherlands 
1.12.2011, Finland 
Paneldeltagande: W5W-projekti kuopion yliopistosta ja Valtakunnallinen opettajankoulutuksen ja kasvatusalan tutkintojen 
 
R  
 
Helsingin Sanomat, Tom Moring, 14.11.2005, Finland 
Hufvudstadsbladet, Tom Moring, 07.05.2005, Finland 
Hufvudstadsbladet, Tom Moring, 19.05.2005, Finland 
Hufvudstadsbladet, Tom Moring, 12.09.2005, Finland 
Hufvudstadsbladet, Tom Moring, 19.09.2005, Finland 
Hufvudstadsbladet, Tom Moring, 22.05.2005, Finland 
Ilta-Sanomat, Tom Moring, 05.12.2005, Finland 
Kajaanin Sanomat, Tom Moring, 09.12.2005, Finland 
Ruotsin Sanomat, Tom Moring, 11.04.2005, Sweden 
SR, Finnish radio, Tom Moring, 22.01.2005, Sweden 
SR, Finnish radio, Tom Moring, 12.04.2005, Sweden 
SR, Finnish radio, Tom Moring, 30.11.2005, Sweden 
SR, Finnish radio, Tom Moring, 30.11.2005, Sweden 
Seminar for Sveriges television, Finnish department, Tom Moring, 29.05.2005, Finland 
Seminar for newspaper Hufvudstadsbladet, Tom Moring, 14.10.2005, Finland 
Suomen Lehdistö-Finlands press, Tom Moring, 01.12.2005, Finland 
Swedish regional papers, joint interview, Tom Moring, 17.02.2005, Finland 
Yle Aktuellt, Tom Moring, 22.08.2005, Finland 
6 Degrees, newspaper, Tom Moring, 03.2006, Finland 
AP-News, Tom Moring, 28.01.2006 
AP-News, Tom Moring, 28.01.2006 
Aftenposten (Atle Syvertsen), Tom Moring, 29.01.2006, Norway 
GPD, Dutch News Agency (Windy Kester), Tom Moring, 12.01.2006, Netherlands 
Hufvudstadsbladet, Tom Moring, 03.05.2006, Finland 
Hufvudstadsbladet, Tom Moring, 08.11.2006, Finland 
Ilkka, Tom Moring, 24.02.2006, Finland 
Le Mond (Oliver Truc), Tom Moring, 12.01.2006, France 
Suomen Lehdistö - Finlands Press, Tom Moring, 02.2006, Finland 
The important questions of the presidential campaign, Klar Tale, Tom Moring, 05.01.2006, Norway 
Turun Sanomat, Tom Moring, 19.01.2006, Finland 
UP-Uutispalvelu (news agency), Tom Moring, 26.01.2006, Finland 
AFP, Tom Moring, 18.03.2007, France 
Borgåbladet, Tom Moring, 2007, Finland 
Etelä-Suomen sanomat, Tom Moring, 17.12.2007, Finland 
Helsingin Sanomat, Tom Moring, 23.02.2007, Finland 
Helsingin Sanomat, Tom Moring, 05.11.2007, Finland 
Hufvudstadsbladet, Tom Moring, 2007, Finland 
Hufvudstadsbladet, Tom Moring, 2007 
Hufvudstadsbladet, Tom Moring, 25.10.2007, Finland 
Iltasanomat, Tom Moring, 02.01.2007, Finland 
Jakobstads Tidning, Tom Moring, 28.12.2007, Finland 
Japanese newspaper journalist from London, Tom Moring, 18.03.2007, United Kingdom 
Journalisten, Tom Moring, 12.11.2007, Denmark 
Kauppalehti, Tom Moring, 27.02.2007, Finland 
Presentation for Swedish journalists and international correspondents in the Nordic countries, Tom Moring, 08.03.2007, Finland 
Satakunnan Kansa, Tom Moring, 01.02.2007, Finland 
TT (news agency), Tom Moring, 19.03.2007 
Turun Sanomat, Tom Moring, 28.02.2007, Finland 
Aamulehti, Tom Moring, 21.10.2008, Finland 
Kaleva, Tom Moring, 07.02.2008, Finland 
Kaleva, Tom Moring, 08.10.2008, Finland 
Slovenian newspaper, Tom Moring, 10.09.2008, Slovenia 
Österbottningen, Tom Moring, 13.01.2008, Finland 
Bevakningen av biskopsvalet, Tom Moring, 14.09.2009, Finland 
Lintiläarbetsgruppens betänkande, Tom Moring, 24.04.2009, Finland 
Om europeiska ramkonventionen för landsdels- och minoritetsspråk i Ryssland, Tom Moring, 18.11.2009, Russia 
Om lokal journalistik, Tom Moring, 10.11.2009 
Om politisk journalistik, Tom Moring, 13.11.2009 
Om politisk retorik i anslutning till valfinansiering (Hemming vs. Korhonen), Tom Moring, 25.06.2009 
Om valet av ordförande för Opinionsnämnden för Massmedier, Tom Moring, 22.12.2009 
om eropeiska ramkonventionen och Mordovia, Tom Moring, 18.11.2009, Russia 
om minoritetsmedier och språkliga rättigheter enligt European Charter for Regional or Minority Languages, Tom Moring, 18.11.2009, 
Russia 
om samernas språkliga rättigheter i Finland, Tom Moring, 18.11.2009, Russia 
Interview for written media, Tom Moring, 27.08.2010, Finland 
Interview for written media, Tom Moring, 12.10.2010, Finland 
Interview for written media, Tom Moring, 26.10.2010, Finland 
Interview for written media, Tom Moring, 31.03.2010, Denmark 
Interview for written media, Tom Moring, 22.05.2010, Italy 
interview for written media, Tom Moring, 31.12.2010, Finland 
Sinikka Sassi ,  
Alustus Historiallisen seuran "Vuosisata"-  
Alustus Media ry:n "Tiedettä ja kaljaa" -  
 
Alustus nuorten media-arkea ja nuorisotyötä käsittelevässä keskustelufoorumissa "mediaräjähdys", Kiasma, Sinikka Sassi, 30.08.2000 
 
 
Esitys "Asukastoiminta ja tietoverkot" - inland 
 
 
Yliopisto-  
Mobiili Media -  
Valtiotieteellisen tiedekunnan tutkimusverkoston 'Kolmannen sukupolven Suomi' keskustelutilaisuus, Ravintola Marian Helmi, Si nikka 
 
Akku, Helsingin  
2011, 
Finland 
Haastattelu Taloussanomat -lehde  
 
Viestinnän PD-  
Yliopisto -lehti, S  
Esitys valtioneuvoston Suomi.fi -  
Keskustelijana ikäihmisten viikon tilaisuudessa Heurekassa 18.10.2003, Sinikka Sass  
 
 
Avoin Tikkurila -a  
 
Finland 
Kirjasto- ja tietopalvelualan pätevöi  
 
Lapin yliopiston tutkijakoulun virikeluento, Rovaniemi, Sinikka Sassi,  
Palmenia verkkokesäpäivät 'Ihmiset verkossa - tietoverkon yhteisöt - 
31.12.2011, Finland 
Renvall-instituutin Julkisuus-paneeli, Helsingin yliopisto, Sinikka Sassi  
 
2011, Finland 
 
COMMA -  
KIIDE-projektin seminaari 'P
31.12.2011, Finland 
 
Lottaperinneliiton ja Satama Int  
 Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -  
 
Tuomo Mörä ,  
 
Alustus ulkoministeriön Eurooppa-  
 
 
Suomalainen media ja EU, Tuomo Mörä, 15.05.2007 
Suomen ja Ruotsin politiikkajulkisuuden eroista, Tuomo Mörä, 06.11.2007 
 
Kunnes kuolema meidät yhdistää, Tuomo Mörä, 17.12.2008 
Tutkija ja toimittaja puhuvat eri kieltä, Tuomo Mörä, 23.04.2010 
Janne Matikainen ,  
Useita luentoja verkko-  
Anu Kantola ,  
 
 
 
Haastattelu, A  
 
 
Haastattelu, Keskisuomalainen, Anu Kantola, 14.01.  
 
 
 
Haastattelu, Talous-  
 
 
Pellervon päivät, Hels  
 
Tutkaksen seminaari eduskunnassa., Anu Kantola, 14.02.2001  
 
Mervi Pantti ,  
 
Inka Inari Salovaara-Moring ,  
Journalisti, Inka Inari Salovaara-  
Juha Herkman ,  
 
Merilapin opettajien koulutuspäivät Kemissä, luento ja  
 
 Yksityis  
Agricolasta Coca Colaan -  
Viestinnän opiskelijoiden alumni-illan pane  
Johanna Sumiala ,  
Media Events -  
ed States 
Haastattelu Helsingin Sanomat, Johanna Sumiala, 08.05.2010, Finland 
Johanna Jääsaari ,  
Interview in Arbetarbladet, Johanna Jääsaari, 07.06.2007, Finland 
Interview in Helsingin Sanomat, Johanna Jääsaari, 31.08.2007, Finland 
Interview in Meddelanden från Åbo Akademi, Johanna Jääsaari, 25.05.2007, Finland 
Interview in Åbo Underrättelser, Johanna Jääsaari, 08.06.2007, Finland 
Interview for Soc&amp;Kom Informerar, Johanna Jääsaari, 01.04.2008, Finland 
Interview in Helsingin Sanomat, Johanna Jääsaari, 15.01.2008, Finland 
Interview in Yliopisto Magazine, Johanna Jääsaari, 14.05.2009, Finland 
Marko Ampuja ,  
2 yleistajuista esitelmää Ikäihmisten yliopistossa marras/joulukuu 2002, Marko Ampuja, 01.01.2002  
Kaksi vuotta kahdesta tornista -  
Finland 
T-  
Leif Åberg ,  
 
useat konferenssit ja koulutustilais  
lukuisia esitelmiä organisaatioviestinnästä, useat konferenssit ja koulutustilaisuudet, 2004, Suomi, kansainvälinen, Leif Åberg, 
 
lukuisia esitelmiä organisaatioviestinnästä, useat konferenssit ja koulutustilaisuudet, 2004, Suomi, kansainvälinen, Leif Åberg, 
 
 
lukuisia esitelmiä organisaatioviestinnästä, useissa konferensseissa ja koulutustilaisuuksissa, aiheena organisaatioviestintä, Leif Åberg, 
 
Kari Karppinen ,  
Kansainvälinen EU-  
S  
Lotta Inari Lounasmeri ,  
Haastattelu, Lotta Inari Lounasmeri, 11.12.2010 
Haastattelu, Lotta Inari Lounasmeri, 10.12.2010 
Haastattelu, Lotta Inari Lounasmeri, 13.12.2010 
Salli Hakala ,  
 
Valtionhallinnon tiedottajien kriisiviestintäseminaari. Helsinki, Säätytalo., Salli Haka  
Laura Juntunen ,  
Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen seminaari: Mihin menet hyvä journalistinen ta-
31.12.2011, Finland 
Seminaari Jokelan tapahtumista,  
Camilla Haavisto ,  
 
Miten maahanmuuttajat ovat muuttaneet Helsinkiä? [How have immigrants changed Helsinki?], Camilla Haavisto, 30.11.2006, Finland 
 
Panelistina ja alustajana seminaarissa When Rights and Freedoms Collide - Minorities and the Media. Challenges and Approaches in 
the O  
Popular lecture. Luennoitsijana Media ja kansalaiset-seminaarissa. Suomen Akatemian Valta Suomessa -ohjelman kaksi 
tutkimusryhmää järjestivät opetusministeriön kanssa työpajan median ja kansalaisen kohtaamisesta. Työpaja järjestettiin osana , 
Camilla Haavi  
Popular lecture. Luennoitsijana maahanmuuttaja-aiheisessa luentosarjassa, jonka järjesti Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus ViSiO 
.2011, Spain 
Participation in radio programme 
Esa Väliverronen ,  
 
 
Ullamaija Kivikuru ,  
 
Tom Moring ,  
Aktuellt, Tom Moring, 11.11.2005, Finland 
Aktuellt, Tom Moring, 14.11.2005, Finland 
Aktuellt, Tom Moring, 15.12.2005, Finland 
Sveriges Radio, EKO (Bengt Lindrooth), Tom Moring, 2005, Sweden 
YLE, Radio Vega, Tom Moring, 19.12.2005, Finland 
Yle Aktuellt, Tom Moring, 14.04.2005, Finland 
Yleisradio Radio Suomi (Ajantasa), Tom Moring, 08.12.2005, Finland 
Ylen Ykkönen, Tom Moring, 25.08.2005, Finland 
 
German radio station in Poland, Tom Moring, 27.10.2006, Poland 
Presidential election, post election comments, NRK radio news, Tom Moring, 16.01.2006, Norway 
Presidential election, post election comments, YLE Aktuellt, radio news, Tom Moring, 16.01.2006, Finland 
Presidential election, post election comments, YLE Radio morning news, Tom Moring, 16.01.2006, Finland 
Presidential election, post election comments, YLEn Aikainen, regional broadcast, Tom Moring, 16.01.2006 
Radio Q, YLE 80-broadcast, Tom Moring, 07.09.2006, Finland 
Radio Suomi, Ajantasa, Päivän peili, Tom Moring, 24.03.2006 
Radio Vega (Hans Johansson), Tom Moring, 15.08.2006, Finland 
Radio Vega, Live, Tom Moring, 26.05.2006, Finland 
Sisu Radio - Sveriges Radio, Tom Moring, 18.04.2006, Sweden 
Studio guest at YLE Radio 1, Tom Moring, 17.07.2006, Finland 
Sveriges Radio, Finnish department, Tom Moring, 05.01.2006, Sweden 
X3M news and Pravda, Tom Moring, 03.05.2006, Finland 
YLE Aktuellt, Tom Moring, 04.01.2006, Finland 
YLE, Ajantasa, Tom Moring, 12.01.2006, Finland 
YLE, Radio Mellannyland, Tom Moring, 27.01.2006, Finland 
YLEn Aikainen, Tom Moring, 30.01.2006, Finland 
Ykkösaamu, Yle radio 1, Tom Moring, 24.07.2006, Finland 
Aktuellt (news), YLE, Tom Moring, 2007 
Radio Vega, Slaget efter tolv, Tom Moring, 20.12.2007, Finland 
Radio Vega, YLE, Tom Moring, 24.11.2007, Finland 
Radio Östnyland, Tom Moring, 30.11.2007, Finland 
YLE Päivän Peili, Tom Moring, 10.01.2007, Finland 
YLE Radio Suomi, Tom Moring, 15.03.2007, Finland 
YLE Vega, Slaget efter 12, Tom Moring, 02.10.2007, Finland 
Radio Vega, Tom Moring, 15.12.2008, Finland 
Radio Vega, Tom Moring, 05.09.2008, Finland 
Radio Vega, Slaget efter 12, Tom Moring, 26.08.2008, Finland 
YLE, Aktuellt, Tom Moring, 15.02.2008, Finland 
FA-undersökningen om politisk kommunikationskultur i Västeuropa, Tom Moring, 13.03.2009 
Hur påverkas journalistiken av den dåliga ekonomin, Tom Moring, 19.01.2009, Finland 
Källskyddet och MOT:s påståenden om Vanhanens husbygge, Tom Moring, 29.09.2009 
Lintiläarbetsgruppens betänkande, Tom Moring, 23.04.2009, Finland 
Om Mediernas Centralförbunds undersökning om Rundradioavgiften, Tom Moring, 25.09.2009 
Om Sisu-radio 40 år", SR Finska radionyheterna, Tom Moring, 03.09.2009 
Om statsminister Vanhanens starka ställning, Tom Moring, 19.10.2009 
Studiogäst om Yles finansiering, Tom Moring, 07.04.2009, Finland 
om konflikten mellan Yle och privata medierna (FNB:s styrelse) om gränsdragningen för public service, Tom Moring, 10.03.2009, 
Finland 
Interview, Sveriges Radio, Sameradion., Tom Moring, 10.12.2010, Sweden 
Radio interview, Tom Moring, 09.02.2010 
Radio interview, YLE Radio Suomi, Ajantasa,, Tom Moring, 28.04.2010, Finland 
Sinikka Sassi ,  
Vallan vaiheilla -radio-  
Tuomo Mörä ,  
Onko suomalainen iltapäivälehdistö muuttumassa sensaatiohakuisemmaksi?, Tuomo Mörä, 08.02.2005 
Tsunami suomalaisessa mediassa, Tuomo Mörä, 15.06.2005 
Juha Herkman ,  
 
 
Johanna Sumiala ,  
Haastattelu Tanskan radio, Johanna Sumiala, 26.11.2009, Denmark 
Haastattelu Yle Radio 1, Johanna Sumiala, 11.06.2010, Finland 
Haastattelu Yle Radio 1, Johanna Sumiala, 10.05.2010, Finland 
Marko Ampuja ,  
 Ajantasan uutispuntari: Kerjäämiskielto ja polttomerkkitoimittajat, Marko Ampuja, 08.10.2010 
Vienna Setälä ,  
Yle radiouutis  
Camilla Haavisto ,  
Unga invandrare anser medierna vara rasistiska [Immigrant youth blame the media for being racist], Camilla Haavisto, 13.10.2009, 
Finland 
Sannfinnländarna på framtåg i Finland [The increasing popularity of the True Finns party in Finland], Camilla Haavisto, 04.04.2010, 
Sweden 
Participation in TV programme 
Esa Väliverronen ,  
Haastattelu tv-uutiset,  
Ullamaija Kivikuru ,  
 
Interviews for YLE TV1, FST,, Ullamaija Kivik  
Tom Moring ,  
FST OBS, Tom Moring, 18.11.2005, Finland 
MTV3, Tom Moring, 05.05.2005, Finland 
Televisiomainonta, Tom Moring, 08.09.2005, Finland 
Yle TV-Uutiset (news), Tom Moring, 02.2005, Finland 
Yle TV-nytt (news), Tom Moring, 05.09.2005, Finland 
Yle TV1, A-Talk, Tom Moring, 30.03.2005, Finland 
Yle1 Uutisaamu, Tom Moring, 27.12.2005, Finland 
MTV3, Tom Moring, 15.03.2006, Finland 
MTV3, Tom Moring, 31.08.2006, Finland 
MTV3 Huomenta Suomi (morning tv), Tom Moring, 2006, Finland 
MTV3, Huomenta Suomi (morning tv), Tom Moring, 31.01.2006, Finland 
MTV3, Uutis-aamu, Tom Moring, 07.12.2006, Finland 
Nelonen, news, Tom Moring, 12.01.2006, Finland 
Närbild, FST-D, Tom Moring, 29.01.2006, Finland 
Obs (YLE), Tom Moring, 08.12.2006, Finland 
Presidental election, post election comments, MTV3 Huomenta Suomi (Morning TV), Tom Moring, 16.01.2006 
Presidential election, post election comments, Yle FST, TV-Nytt (news), Tom Moring, 16.01.2006, Finland 
Sveriges TV, Rapport (news), Tom Moring, 17.07.2006, Sweden 
ZDF, Tom Moring, 03.09.2006, Germany 
BBC News, Tom Moring, 16.03.2007, United Kingdom 
DUNA-TV, Tom Moring, 19.01.2007, Hungary 
FST-OBS, Tom Moring, 30.11.2007, Finland 
MTV3 Uutisaamu (news morning), Tom Moring, 23.02.2007, Finland 
Nelonen, Tom Moring, 15.02.2007, Finland 
Norges Television, Tom Moring, 08.03.2007, Norway 
TV-Nytt (news), YLE, Tom Moring, 31.10.2007, Finland 
TV-Nytt (news), YLE, Tom Moring, 23.11.2007, Finland 
YLE A-studio, Tom Moring, 08.12.2007, Finland 
YLE TV-uutiset (news), Tom Moring, 26.01.2007, Finland 
BBC World Service, Tom Moring, 05.09.2008, United Kingdom 
TV1, TV-uutiset (news), Tom Moring, 09.09.2008, Finland 
Yle English morning news., Tom Moring, 17.10.2008, Finland 
Finlandssvenska fonders satsning på Internet, Tom Moring, 12.01.2009, Finland 
Om betydelsen av YLE:s svenska Moskva-korrespondent, Tom Moring, 22.08.2009, Finland 
Om dagspressens ekonomiska situation, Tom Moring, 13.11.2009 
Om finansieringsmodeller för public service, Tom Moring, 24.06.2009, Finland 
Om rundradions förvaltning och BBC Trust, Tom Moring, 02.10.2009 
 
Politisk TV-reklam i Finland, Tom Moring, 03.06.2009 
Interview with YLE TV 1 kulttuuriuutiset, Tom Moring, 19.10.2010, Finland 
TV interview, Tom Moring, 10.02.2010, Finland 
TV interview, Tom Moring, 10.03.2010, Finland 
TV interview, Tom Moring, 22.06.2010, Finland 
TV interview, Tom Moring, 15.01.2010, Romania 
TV interview, Tom Moring, 10.03.2010, Denmark 
TV interview, Tom Moring, 27.04.2010, Sweden 
TV interview, Tom Moring, 29.11.2010, Sweden 
Tuomo Mörä ,  
Tsunami suomalaisessa mediassa, Tuomo Mörä, 15.06.2005 
MTV3/ Huomenta Suomi, Tuomo Mö  
Suuri journalistipalkinto ja suomalaisen journalismin nykytila, Tuomo Mörä, 14.03.2007 
Ulko- ja turvallisuuspolitiikka mediassa, Tuomo Mörä, 08.05.2007, Finland 
Janne Matikainen ,  
Haastattelu TV-uutisissa, Janne Matikainen, 28.12.2009 
Haastattelu TV-uutisissa, Janne Matikainen, 21.10.2010 
Haastattelut TV-uutisissa, Janne Matikainen, 25.08.2010 
Anu Kantola ,  
Punainen lanka, TV2, Maarit Tastulan haastattelu, Anu Kantola,  
Juha Herkman ,  
Tv-  
Tv-  
 
 
Radio- ja tv-toimittajien liiton keskustelutilaisuus Pressi-klubilla, Juha Herk  
Johanna Sumiala ,  
Haastattelu Ruotsin televisio, Johanna Sumiala, 06.11.2009, Sweden 
Haastattelu MTV3 Huomenta Suomi, Johanna Sumiala, 09.06.2010, Finland 
Johanna Jääsaari ,  
Interview in MTV3 News at Nine, Johanna Jääsaari, 14.01.2008, Finland 
SubTV/On the Net, Johanna Jääsaari, 14.05.2008, Finland 
Camilla Haavisto ,  
Ryska migranter erfar rasism i Finland [Russian migrants experience discrimination in Finland], Camilla Haavisto, 13.11.2006 
Löytyykö Perussuomalaisista ja Sverigedemokraterna-puolueista yhtäläisyyksiä? [Comparing the politics of the True Finns and 
Sverigedemokraterna], Camilla Haavisto, 31.03.2010, Sweden 
Rasism och xenofobi i Finland [Racism and xenophobia in Finland], Camilla Haavisto, 31.03.2010, Sweden 
Participation in interview for web based media 
Tom Moring ,  
unReal media Productions (Richard Gardt), Tom Moring, 07.11.2007, Sweden 
Appendix B.b. 
 
Maria Forsman, Chief Information Specialist, DSocSc 
Helsinki University Library 7.7.2011 
 
The bibliometric analyses by Helsinki University Library (HULib) 
 
Background: The bibliometric analyses – especially citation analyses – have raised 
a lot of discussion and critics among researchers in social sciences and humanities. 
Researchers view that bibliometric analyses are often unfair to these fields of 
sciences because they do not give a good enough picture of the publishing. Citation 
databases – Web of Science and Scopus – cover only weakly the main publications 
in these fields. Also, in humanities and social sciences monograph is still the main 
form of publishing, and it does not include in these article databases. 
 
At the University of Helsinki, the above mentioned concerns have been taken into 
account in the evaluation. The Evaluation Office has ordered analyses from the 
Helsinki University Library (HULib) for the participating researcher communities 
that are weakly represented in Web of Science. The database for the HULib analyses 
is TUHAT (https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/) including all the publications 
that the researchers have considered important. 
 
Based on this data, information specialists at HULib have carried out the following 
analyses: 
1) Number of authors/publication/year as a table; a pie of authors/publication 
in the period 2005-2010; 
2) Language of publication/year; a pie of language of publication in the period 
2005-2010; 
3) Articles/journal/year; journals have been compared by ISSN with the 
Norwegian, Australian and ERIH (2007-2008) journal ranking lists; number of 
articles in ranked journals; 
4) Publisher/monograph type (according to TUHAT database); monographs 
have been compared with the Norwegian publisher ranking list. According to 
this, it has been counted how many monographs are published by a leading 
scientific publisher (2) or a scientific 
publisher (1). 
5) Conference publications (from TUHAT database) especially in computer 
sciences; compared with the Australian conference ranking list. 
 
Where relevant, some additional analyses and notes concerning the 
publication culture of a scientific field have been added. Overall, these 
analyses complement the other evaluation material and lists of the 
publications of the participating researcher communities. 
 
If the publications of the RCs were less than 50 or/and the internal coverage 
less than 40 percentage, the WoS analyses were considered not reliable. 
These RCs were 58 altogether. 
 
In addition, both Leiden and Library analyses were done to the RCs if WoS 
analyses covered less than 40 per cent of the peer review (A+C) publications 
of the RC. These RCs were 8 altogether. 
 
The appendix includes the analyses of the RC under discussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analysis of publications by Helsinki University 
Library – 66 RCs altogether 
 
 
 
 
Biological, Agricultural and Veterinary Sciences 
Luukkanen, Olavi– VITRI 
Valsta, Lauri – SUVALUE 
 
Natural Sciences 
Abrahamsson, Pekka – SOFTSYS 
Kangasharju, Jussi – NODES 
Ukkonen, Esko – ALKO 
Väänänen, Jouko – HLG 
 
Humanities 
Aejmelaeus, Anneli – CSTT 
Anttonen, Pertti – CMVG 
Dunderberg, Ismo – FC 
Havu, Eva – CoCoLaC 
Heikkilä, Markku – RCSP 
Heinämaa, Sara – SHC  
Henriksson, Markku – CITA 
Janhunen, Juha – LDHFTA  
Kajava Mika, – AMNE  
Klippi, Anu – Interaction  
Knuuttila, Simo – PPMP 
Koskenniemi, Kimmo – BAULT 
Lauha, Aila – CECH 
Lavento, Mika – ARCH-HU 
Lukkarinen, Ville – AHCI 
Lyytikäinen, Pirjo – GLW 
Mauranen, Anna – LFP 
Meinander, Henrik – HIST 
Nevalainen, Terttu – VARIENG 
Pettersson, Bo – ILLC 
Pulkkinen, Tuija – Gender Studies 
Pyrhönen, Heta – ART 
Ruokanen, Miikka – RELDIAL 
Saarinen, Risto – RELSOC 
Sandu, Gabriel – LMPS 
Tarasti, Eero – MusSig 
Vehmas-Lehto, Inkeri – TraST 
Östman, Jan-Ola – LMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The next appendix includes the analyses of the 
RC under discussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social Sciences 
Airaksinen, Timo – PPH 
Engeström, Yrjö – CRADLE 
Granberg, Leo - TRANSRURBAN 
Haila, Anne – Sociopolis 
Hautamäki, Jarkko – CEA 
Heinonen, Visa – KUMU 
Helén, Ilpo – STS 
Hukkinen, Janne – GENU 
Jallinoja, Riitta – SBII 
Kaartinen, Timo – SCA 
Kettunen, Pauli - NordSoc 
Kivinen, Markku – FCREES 
Koponen, Juhani – DEVERELE 
Koskenniemi, Martti – ECI 
Kultti, Klaus – EAT 
Lahelma, Elina – KUFE 
Lanne, Markku – TSEM 
Lavonen, Jari – RCMSER  
Lehtonen, Risto – SocStats  
Lindblom-Ylänne, Sari – EdPsychHE 
Nieminen, Hannu – MECOL 
Nuotio, Kimmo – Law  
Nyman, Göte – METEORI 
Ollikainen, Markku – ENFIFO 
Pirttilä-Backman, Anna-Maija – DYNASOBIC 
Rahkonen, Keijo – CulCap 
Roos, J P – HELPS 
Simola, Hannu – SOCE-DGI 
Sulkunen, Pekka – PosPus 
Sumelius, John – AG ECON 
Vaattovaara, Mari – STRUTSI 
Vainio, Martti – SigMe 
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PUBLICATION DATA 2005-2010 
RC/MECOL/Nieminen 
Category 2 . The research of the participating community is of high quality, but the community in its 
present composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through.
 
Number of authors in publications/year 
N of authors 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (blank) 
Grand 
Total 
1 47 55 52 62 78 48 1 343 
2 8 13 20 12 27 23 103 
3 5 12 2 9 5 4 1 38 
4 2 3 6 1 6 2 20 
5 1 1 
6 2 1 1 4 
7 2 1 1 1 5 
8 2 2 
15 1 1 2 
Grand Total 66 83 83 88 117 79 2 518 
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% of authors 2005-2010
Language of publication / Year 
 
53% of the publications are in Finnish and 40% in English. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Language 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (blank) Grand T
da_DK 1 1
de_DE 1 5 3 9
en_GB 18 24 38 29 56 42 207
es_ES 1 1 2
fi_FI 41 56 36 52 58 31 2 276
sv_SE 5 1 9 1 1 3 20
und 2 1 3
Grand Total 66 83 83 88 117 79 2 518
0 % 2 %
40 %
0 %
53 %
4 % 1 %
Language of publications 2005-2010
da_DK
de_DE
en_GB
es_ES
fi_FI
sv_SE
und
Journal / Year / Total 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journal 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Grand T
Tiedotustutkimus 4 7 4 5 1 21
Kanava 4 4 4 5 17
Media & viestinta : kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti 11 3 14
NORDICOM Review 1 3 2 3 9
Maine 4 3 7
Helsingin Sanomat 5 1 6
Javnost - The Public 1 2 2 5
Media, Culture & Society 1 2 1 1 5
Kasvatus 1 3 4
Kulttuurintutkimus 1 1 2 4
Nordicom-information 2 1 1 4
European Journal of Communication 1 1 1 3
International Journal of Cultural Studies 2 1 3
Journalism 1 1 1 3
Estudos em comunicação 1 1 2
Hallinnon tutkimus 1 1 2
Hiidenkivi 2 2
International Journal of the Sociology of Language 2 2
Journalism studies 1 1 2
Kunnallistieteellinen aikakauskirja 2 2
Lähikuva : Turun elokuvakerho ry:n jäsenlehti. 2 2
New Media & Society 1 1 2
Nya Argus 2 2
Observatorio 1 1 2
Psykologia 1 1 2
Signs - International Journal of Semiotics 2 2
Sociologija. Mintis ir Veiksmas 2 2
Sosiologia 1 1 2
Television & New Media 1 1 2
Transactions of the Charles S. Peirce Society 2 2
Urban Studies 2 2
Variera mera, inkludera flera 2 2
Yliopisto : Helsingin yliopiston tiedelehti 2 2
Aamulehti 1 1
Aether 1 1
Agricola - Suomen historiaverkko 1 1
Ajatus 1 1
Argument : Zeitschrift für Philosophie und Sozialwissenschaften. 1 1
China Media Report 1 1
Cognitio 1 1
Communication for Development and Social Change 1 1
Communication Theory 1 1
Communication, culture & critique 1 1
Continuum 1 1
CSD bulletin 1 1
Dimensio 1 1
Duodecim 1 1
 
 
 
 
EastBound 1 1
Ekonomiska Samfundets Tidskrift 1 1
E-Learning 1 1
Ennen ja nyt : historian tietosanomat 1 1
Estudios sobre las Culturas Contempor‡neas 1 1
European Journal of Cultural Studies 1 1
Finnish Journal of Ethnicity and Migration 1 1
helsinki.fi - vieraskynä 1 1
Historical Materialism 1 1
Historisk tidskrift för Finland 1 1
Ihmisiä muuttoliikkeessä 1 1
Ikaros 1 1
Interactions: Studies in Communication & Culture 1 1
International Communication Gazette 1 1
IPR info 1 1
Journal of Elections, Public Opinion and Parties 1 1
Journal of Ethnic and Migration Studies 1 1
Journal of Management & Organization 1 1
Journal of power 1 1
Liiketaloudellinen Aikakauskirja 1 1
Maanpuolustus : turvallisuuspoliittisia tiedonantoja 1 1
Media Development 1 1
New Genetics and Society 1 1
Niin & näin : filosofinen aikakauslehti. 1 1
Nordisk oestforum 1 1
Politiikka 1 1
Premissi : terveys- ja sosiaalialan johtamisen erikoisjulkaisu 1 1
ProAcademia 1 1
Qualitative Inquiry 1 1
Regional Studies 1 1
Social Semiotics 1 1
Social Work and Society 1 1
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 1 1
Strategy & Leadership 1 1
Studies in Philosophy and Education 1 1
The Communication Review 1 1
The Public Journal of Semiotics 1 1
The Romanian Journal of Journalism & Communication 1 1
Tiedepolitiikka 1 1
Tiedetoimittaja 1 1
Tietoasiantuntija 1 1
Transform! : European journal for alternative thinking and political dialogue 1 1
Työ ja ihminen : työympäristötutkimuksen aikakauskirja. 1 1
Työelämän tutkimus 1 1
Tähdet ja avaruus 1 1
Vihreä lanka 1 1
Yhteiskuntapolitiikka 1 1
Grand Total 31 31 35 29 47 31 204
Journal ranking 
Norway ranking 
Level 2 = highest scientific, Level 1= scientific 
 
Australian ranking 
A* 
Typically an A* journal would be one of the best in its field or subfield in which to publish 
and would typically cover the entire field/subfield.  Virtually all papers they publish will be 
of a very high quality.  These are journals where most of the work is important (it will really 
shape the field) and where researchers boast about getting accepted.  Acceptance rates 
would typically be low and the editorial board would be dominated by field leaders, 
including many from top institutions. 
A  
The majority of papers in a Tier A journal will be of very high quality. Publishing in an A 
journal would enhance the author’s standing, showing they have real engagement with the 
global research community and that they have something to say about problems of some 
significance.  Typical signs of an A journal are lowish acceptance rates and an editorial board 
which includes a reasonable fraction of well known researchers from top institutions. 
B 
Tier B covers journals with a solid, though not outstanding, reputation.  Generally, in a Tier B 
journal, one would expect only a few papers of very high quality. They are often important 
outlets for the work of PhD students and early career researchers.  Typical examples would 
be regional journals with high acceptance rates, and editorial boards that have few leading 
researchers from top international institutions. 
C 
Tier C includes quality, peer reviewed, journals that do not meet the criteria of the higher 
tiers. 
ERIH ranking 2007-2008 
 
Purpose of The European Reference Index for the Humanities (ERIH) is to develop and to maintain an 
impact assessment tool for European research journals. Journal classification processes are 
conducted by discipline-specific expert panels. In the ERIH 2007 Initial List there are three 
categories:   
A = international publications, both European and non-European, with high visibility and influence 
among researchers in the various research domains in different countries, regularly cited all over the 
world.    
B = international publications, both European and non-European, with significant visibility and 
influence in the various research domains in different countries. 
C = European publications with a recognized scholarly significance among researchers in the 
respective research domains in a particular readership group in Europe; occasionally cited outside 
the publishing country, though the main target group is the domestic academic community. 
 
Amount of ranked articles (Norway) 
 
Norway Journal articles 
Level 2 33 
Level 1 53 
 
Amount of ranked articles (Australian) 
 
Australia Journal articles 
Level A* 12 
Level A 14 
Level B 5 
Level C 15 
 
119 articles of 204 are published in ranked journals. 21 articles are published in Tiedotustutkimus, 
the leading Finnish journal of media and communication research. 
 
 
Journal
G
rand Total
N
orw
ay
Australia
ERIH
 G
ender Studies (2007)
ERIH
 H
istory_2007
ERIH
 Linguistics (2007)
ERIH
 Literature (2008)
ERIH
 Pedagogical and 
Educational Research (2007)
ERIH
 Philosophy (2007)
Tiedotustutkimus 21 1
Kanava 17 C
NORDICOM Review 9 2
Media, Culture & Society 5 2 A
Kasvatus 4 C
Kulttuurintutkimus 4 C C
Nordicom-information 4 1
European Journal of Communication 3 2 A*
International Journal of Cultural Studies 3 1 A*
Journalism 3 2 *
International Journal of the Sociology of Language 2 2 C B
Journalism studies 2 2 A
New Media & Society 2 2 A
Nya Argus 2 C
Observatorio 2 1
Television & New Media 2 A*
Transactions of the Charles S. Peirce Society 2 1 C
Urban Studies 2 2 A*
Ajatus 1 C C
Argument : Zeitschrift für Philosophie und Sozialwissenschaften. 1 C C
Communication Theory 1 2 A A
Communication, culture & critique 1 1
Continuum 1 1 A
Ekonomiska Samfundets Tidskrift 1 1 C
E-Learning 1 1 B
Ennen ja nyt : historian tietosanomat 1 1
Estudios sobre las Culturas Contempor‡neas 1 1
European Journal of Cultural Studies 1 1 A B
Finnish Journal of Ethnicity and Migration 1 1
Historical Materialism 1 1 C C
Historisk tidskrift för Finland 1 1 B
International Communication Gazette 1 1 A*
Journal of Elections, Public Opinion and Parties 1 1 C
Journal of Ethnic and Migration Studies 1 1 B A
Journal of Management & Organization 1 1 C
Journal of power 1 1
Liiketaloudellinen Aikakauskirja 1 1 C
Media Development 1 1 C
New Genetics and Society 1 1 B
Niin & näin : filosofinen aikakauslehti. 1 C C
Nordisk oestforum 1 1
Qualitative Inquiry 1 2 B B
Regional Studies 1 2 A*
Social Semiotics 1 A
Social Work and Society 1 1 C
Strategy & Leadership 1 1 C
Studies in Philosophy and Education 1 2 B A B
The Communication Review 1 A
Grand Total 119
Publisher ranking (based on Norwegian ranking list) 
 
2 = leading scientific 
1 =scientific  
no = non-scientific or not ranked 
 
5 monographs of 102 have been published by a leading scientific publisher,  27 by a scientific 
publisher. 
 
C1 Published scientific monograph (47) 
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of journal (29) 
D4 Published development or research report (15) 
D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary (4) 
 E2 Popular monograph (7) 
 
Publishers
c1_scientific_m
onograph
c2_edited_book_com
pilation_conferenceproceedings_special
d4_published_developm
ent_research
d5_textbook_professional_handbook
e2_popular_m
onograph
Grand Total
Ranking
Helsingin yliopisto, viestinnän tutkimuskeskus CRC 8 8 no
Fordham University 1 5 6 1
Vastapaino 5 1 6 1
Gaudeamus 1 3 1 5 1
Helsingin yliopisto, viestinnän laitos 5 5 no
University of Helsinki 3 2 5 no
Inforviestintä 1 1 2 4 no
Nordicom 4 4 1
Tampereen yliopisto, journalismin tutkimusyksikkö 1 3 4 no
Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia 2 1 3 no
Liikenne- ja viestintäministeriö 3 3 no
Suomen kuntaliitto 3 3 no
Svenska social- och kommunalhögskolan 1 1 1 3 no
Tampere University Press 2 1 3 1
Tartu University Press 3 3 no
Valtioneuvoston kanslia 3 3 no
Argument Verlag 2 2 no
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 2 2 no
Infor 1 1 2 no
Loki-Kirjat 2 2 no
ROUTLEDGE 2 2 2
Tiedotusopillinen yhdistys 2 2 no
WSOY 2 2 1
Yliopistopaino 2 2 no
[Aleksanteri Institute] 1 1 no
[Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu Helia] 1 1 no
Argument 1 1 no
CEREN, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfo 1 1 no
Continuum 1 1 2
Council of Europe 1 1 no
Finlands svenska tankesmedja Magma 1 1 no
Ikäinstituutti 1 1 no
Joseph Rowntree Foundation 1 1 no
Jyväskylän yliopisto 1 1 no
MOUTON DE GRUYTER 1 1 2
Oikeusministeriö 1 1 no
RAY 1 1 no
Sage 1 1 2
Tampereen yliopisto, Tiedotusopin laitos 1 1 no
UKK-instituutti 1 1 no
University of Deusto 1 1 no
VDM Verlag 1 1 1
Grand Total 47 29 15 4 7 102
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